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m  SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES
ANO XI.--NÚMERO 3.398
EL POPULAR
B I A . U I O  U E E
ts u sc R iP c id n
Málaga: un mes 1.50 ptas. 
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 3  c é n t im o s
RSDACCIÓNi ADMINISTRACIÓN V TALLERES 




S s t e  a u e v o  O ia e  instalado en un local construido exprofeso en ¡a calle de D Juan de 
Austria (¡mímicos) y  p '^xim o al Puente de A m m á n , reúne las mejores condiciones vara la 
clase de espectáculo a que está destinado¿ -  -  Proyecciones a diaria -  -
(&dl día CjtrCttOS de tstagttíñcas clisíai de las más afamadas casas proveedoras de películas.
Viernes 21 de Marzo 1913
Mañana sábado, 22 de Marzo de 1913,
s Inaupricii» a bettelício Éi As de s
{ Preferencia, 20 céntimos. Entrada general, 10 id.
(En estos precios está incluido"' 
ai impuesto del Timbre,)
U ' Fabril palipili
la  F&ibrfea de Mosáiccs hidráulicos más sufclgR® 
& Andalucía y de mayo? exporíatíóa
■jes jOS sk
£ # V & r t f i Í S 9  I sueldo por los erticulos anteriores perderán los
é$i
P o i*  s e r  
é p o c a  d e !  
d e s c a n s o
c e s t a m b r e  
a ñ o  d a r u n
| ascensos trienales correspondientes al desdoble, 
e n  e s t a T , .  , s maestros comprendidos en las categorías 
d í a  d e  - l aA i uei8 iC'e^ an P°^e5*9 decreto, perde
CS Haisülli por Cspaña
BaMoims de alto y bajo relieve para ornaKseaésr 
®tda, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cláse ss objeto de piedra ar­
tificial y grmúta.
Sts recomienda si público no confunda njig artics 
las patentados, con otras imitaciones hechas pos 
slgimos fabricantes, ios cuales distan macho m  b$ 
Ifssa, calidad y colorido.
Exposición: Marqué» da Larios, 12
Fábrica: Puerto. 2 —HALAGA.immm
En todos los tiempos y en todas las eda­
des, ha habido hombres tan altruistas, que 
se han preocupado más que de sus propios 
pesares y dolores, de los dolores y pesares 
ajenos y que han procurado, a todo trance 
y por todos los medios, de evitarlos aun a 
costa de su propio sufrimiento.
Llena está la historia de la humanidad 
de relatos de esas grandezas que la huma­
na comprensión apenas si alcanza a medir 
en lo que valen, y llenos están los anales 
de los países todos, .de esos heroísmos 
fríos y premeditados, de esos héroes del 
sentimiento que por un ideal de paz y de 
justicia sacrificaron tranquilidad, bienestar, 
riquezas y a veces hasta la vida.
Para cada injusticia social, ha habido 
siempre un defensor de la justicia. Para 
cada tirano, un detractor de la tiranía, un 
fiscal que ha juzgado con severidad los ac­
tos tiránicos. Es ley humana que frente a 
cada odio surja un amor y que al lado de 
cada institución opresora, -nazca otra ins 
titución libertaria.
g rán en absoluto las retribuciones estén o no 
S os e m p l e a d o s  y  |concertadas sin que en lo sucesivo puedan re- f 
o p ® i* a i* ¡o ?9 h o y  v i e r n e s  n o  s e | c âínar cantidad alguna por este concepto.
t r a b a j a r á  e n  S a s  n f í e in a e i  w t a - L  ~os.maestrcs-que tengan concertadas las re-: 
. i g ™ J T  • "  ? I " a ® y  . -Jtribuciones y prefieran seguir cobrándolas po- !
l l o r o s  d e  E L  P O P U L A R , p o r  lo  drán conseguirlo renunciando al ascenso en ins-- 
c u a l  n o  h a b r á  p e r i ó d i c o  m a -  !í®n£ a.®l!!í®df ,a H  Dirección general en ei pía- j
ñ a ñ a  s á b a d o .
C R O N I C A
Il§pli al nacer
120 de veinte días. Las retribuciones que segui- 
‘ rán percibiendo tomarán el carácter de aumento 
voluntario disfrutándolo mientras permanezcan 
en la escuela.
En lo sucevo, el escalafón del Magisterio se 
compondrá de nueve categorías con los sueldos
r de 4.000. 3.500, 3.000, 2.500, 2.000, 1.650,
11.375, 1 100 y 1.000 pesetas, 
f El 8rtícu!° 17 aumenta el número de plazas 
—Los periódicos, con la excepción de £7, en 80, a ,as cuales pasarán otros tantos
País, y no lo han contado, y, sin embarco, fué*maestr08 y maestras de 1.103 sin retribucio* 
divertidísimo. §nes.
—¿A qué se refiere usted? I EI artículo 29 se manda crear 100 plazas
—A las escenas que hubo e! domingo de Ra-Ide 1 000 pesetas, que se darán la mitad a opo- merecen ser tenidos en alguna estima,"es'indu- 
mos en los alrededores del Frontón C entral.|s Ubre y Ia ctra mitad a °P°sici6n restrln- dable que España puede contar incondicional 
Ignorando la suspensión o no creyéndola e ier-|gu¿, . ni «• , . mente con los servicios, influencia y poder del
ta, acudieron doscientas o trescientas beatas,? r  artICU,0¿1 crea L000 escuelas de mil pe- Raisulli, como bajá de Arzila. 
que fueron recibidas por dos parejas de Orden 1 se,tas’ que se darán por antigüedad a los 500 Pero cualquiera se fía de las palabras de I03 
público. Pretendieronentrar a toda costa v ! i£ Íneros maestr03 y otras tantas maest ’ ---------------  ' *
juramentos marroquíes
viendo que las puertas estaban cerradas y guar­
dadas, pusieron a Romanones como no digan 
dueñas. En vano, 'ios pobres agentes decían 
que el mitin había sido suspendido por ordenes 
llegadas de Roma. No los creian. Y cantaban 
el Corazón santo y daban vivas al Papa rey. 
Y llenaron de regocijo a los muchos curiosos 
atraidos por sus vociferaciones.
— ¡Pobres mujeres!...
—Comprendían el triste pape! que habían he­
cho y pretendían llevar las cosas adelante.
—¿Pero es posible que en pleno siglo XX 
ocurran tales cosas?
—En España todo es posible, hasta lo más 
absurdo. Yo hablé por la tarde con una de las 
sufragistas a lo divino que más han alborotado 
estos días, siguiendo las indicaciones de su 
confesor. Me dijo que en su juventud, firmó
aestras de marroquíes, y más si se trata de gentes de la 
62o y que comenzarán a percibir en Io. de calaña del Raisulli
Abril, con supresión de retribuciones y a las mil En su reciente viaje a Madrid, efectuado des 
vacantes de 625 pasarán otros tantos de qui- puásde celebrar repetidas conferencias con el 
mentas. famoso bajá en Tánger el coronel Fernández
Las vacantes de 500 producidas por ¡a ante- Silvestre, ha dádo al Gobierno todo género de 
tenor reforma se proveverán en maestros inte- seguridades respecto a a la actitud que obser- 
rinoscon ssrviHns antenota de ‘j u|j0 de varán los mont ñeses del bajalato de Tánger,
el día no lejano, en que España acuerde actos
i  c  e icio  teriores a 1 
1911.
Todas las vacantes de 623 hasta el número de 
1.000 se dotarán con mil pesetas, dándose 500 
a la oposición libre y 500 a la restringuida. Los 
maestros y auxiliares que habiendo ingresado 
por oposición desempeñen escuelas
de presencia en los territorios por ellos habita­
dos.
Una cosa nos garantiza por ahora la fidelidad 
del Raisulli, y es su convencimiento de que só- 
lo viviendo en buena armonía con España y 
sirviéndola en cuanto de éi necesite, puede vi
poloNs Casfoí M a ro
'&  JE  L O P E Z
H »  f a lla o id o
»■ h  P .
Su viudo don Antonio López López,
inos nnP '
nos, primos y demás familia,r A0n, l 0si ’ ̂ ermanos^ políl^^on'& vadO T™ 08
don Enrique, don 
don Francisco, sobri-
„ ? V fLIP AN.se sirvsn encomendar su aima a Dios 
y asistir hoy viernes 21, a las diez de su mañana, a 
la conducción y sepelio del cadáver, desde la Huer­
ta Nueva, al cementerio de San Miguel, por cuyo
favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe en el que fué fielato de Morales
a las 10 y media y se despide en el Cerneoterio.
500, ascenderán desde luego a las mifrelajám  é?  ? ¡ ^ L I írAdteifté^eníre l a ^ T ?  í¡°n fe ,pai'a í ?bfar co, desde el cuento agrandes
** COrreSPOnde% t t M S
Los nuevos sueldos no servirán como regu- No fiarem os mucho en cM ncernos desijj Laprensa c o n s ^ r S »  “ f e  f e  l i  La\ ^ y que f «adir su¿ c o s Í l t ^ ^ tan hem o“
Cierto que los tiranos oprimen, que losfuna de las peticiones presentadas al Congreso, 
defensores del privilegio luchan por con-lcuando éste discutía la Constitución vigente,’ 
servarlo, que los que combaten la injus~|en contra de la tolerancia de cultos. Hoy es 
iicia sufren, que los que se ponen f re n te |mf 3 ‘ma que estonces. Tiene cuatro hijas 
a  lo inhumáno, caen; pero al fin y a la p o s - iy todts ellas fueron a la calle de Zorrilla a sus-
íadores para los fondos pasivos hasta los‘cinco este juicio e¡ o'ñó'eVróneo. u= °‘|  ma^tierieun S r i n  6Í Globc> írabajos en~ ef foro* e r ia ^ d m S tr  y not«bles
cl6" ' e n la
« ü . 6por ci ent o— "  ” - estas
tre, sucumbe lo que debía sucumbir y 
triunfa lo que la razón, la justicia y el de­
recho proclaman como mejor.
Se acaban los tiranos y vencen los re­
dentores, los que con sus doctrinas predi­
can una moral de equidad y de igualdad, 
Después viene la corrupción. Los sacer­
dotes de cada nueva religión tergiversan 
los textos primitivos, interpretándolos a su 
gusto y razón; modificándolos par;? que 
sirvan de satisfacción a sus concupiscen 
d as  y ambiciones.y se necesita que nuevos 
redentores surjan y apostolen una nueva
¡crlbir el mensaje.
—¿Y el marido y padre de esas cinco da­
fnia?
--También le conozco. Es liberal militante, 
ffué amigo de Canalejas y hoy es incondicianaí 
jdel conde. No cree en nada. Es un perfecto ex­
céptico. Sin embargo, no se cuidó nunca de 
íeuropeízar un poco a su esposa y a sus hijas 
>Y hasta es muy probable que murmure contra 
su jefe, que con su sencillísima, humildísima e 
^insignificantísima innovación, le ha procurado 
i disgustos conyugales y quebraderos de ca 
fijeza.
—Hay que decir que íoeja la campaña partió 
fde un supuesto falso. Los confesores dijeron a
hombres como ^i que
amenazas teutónica"Tnwwíwr0 J ^ * 8’ a
francófila ’ jentos i¿  Natdsó ^ n p~or *ue „ ioíüoo;, aeciara que si el obiefo Rumo». ^  „ Na!c . Uía 
de Alemania es pertubar la «enterte» anLh su c°naíanc,a Jnqi
francesa, ha fracasado. a«g¡o - trabajo, su laboriosidad.Por $ rm
convenio franco español.
Con carácter permanente, ha quedado consti­
tuida la comisión ejecutiva que* ha de llevar a 
cabo los acuerdos adoptados por la Asamblea 
de Corporaciones, celebrada anteayer en la Cá­
mara de Comercio, para organizar los actos 
públicos que se han de realizar en honor del se­
ñor Armlñán.
Compónenía los señores don José Alvares
ser
(esto es germanófob ). d l r   i l j t a los ta-sumar su
Sta ,l¡n T n írf |0 " '‘'í f»», UOtlVSUÍO belicoso ’tJ S i* S ? M ÍS r tS h ?  ,U6, 1,8 l»S
entr f uFranc,a « íng’atarra, como se ha ga etc v i o E f '  Barcf 3?na> Cádiz, Máía-
dicho y redicho, pero que «si aquélla es ataca* muchos casna feBí,s con éxito lisongero, y en 
da injustamente, no haya la menor duda de que Sr ? k dam3/ 0S03>' y
le p¡estaremos toda nuestra ayuda». labor sería prolijo enumerarla'bantn
Esta declaraciénss ha hecho reUM amanle’ ícuuadS COn8l”r ^ ae e“ el “ S t a S t a
cha los mlnlstros^ingleses' sóbrela'^conducta de }<lawta?oMeíencíeremos,'"  l« ^d rc lííoSa ,ÍS :^ rI1dlC6“ de^rorlo '„  - - ............ .. su País en caso de una guerra entre Francia y ! franceses desde Londres“ p ar, l  ? 1 ? ° L  '0„s . c0^gss madrileños, 01resP»"sal de varios
Net, Presidente de la Cámara de Comercio y A ! ”lania> í,enen extraordinario interés por!contéis con nosotros.» Hablando así ei m ín k S n i Lomo cronista, é historiador podríamos rít*- 
Navegación; don Eduardo R. España, Presiden- baaf to prf.9®a qu® Inglaterra no intervendría i »«gíés Mr.'Churchjl, ha echo uii im o o rw í ■ ? ran ndmef0 de obras de reconecto márftnC t í  
te del Círrnln Mermntil- dnn Rir»H - en un confiicto entre estas dn« nuo!,n<=e ,s i vtV«r. a :Q «... ? m  imP°rtanre ser- des como Curiosidades malagueñas Cur '’ ^
I HIMIIi
Las declaraciones que recientemente han he­
cu o ca ; o card Gross   fiiet  tr  ______
Qrueta, en representanción de la Jarda de pr<2Xocacidn no parIe de Alemania.
* ’ ' Ej sumenfo efe ¡o? efectivos militares y
Jigión, falseada por ruines apetites.
En esta evolución constante caen siste­
mas, §e preconizan ideas y se busca siem­
pre la perfección, el perfeccionamiento; y 
siempre dentro de cada doctrina y de cada 
idea surje el egoismo que todo lo perturba 
y por eso hacen falta nuevos redentores 
que luchen, que prediquen y mueran por 
su ideal cien veces defendido, den  veces 
triunfante y otras tantas mixtificado.
Sin embargo, día llegará en que se al­
cance ja plenitud de! ideal 
que la humanidad se debate.
Negar esto en absoluto, sería negar tam­
bién la eficacia del progreso y como ello 
no es posible, como el progreso avanza y 
hace su labor, al fin la redeneíón llegará 
y  la humanidad guardará su recuerdo y su 
Veneración para los que en todas las épo­
cas, en todos los pueblos y en defensa de 
esos supremos ideales han oficiado de.re 
dentores,
estas dos naciones, sí IsJV’SjS 3 «a euro
. . .. miibl»'->«HL__ - - m  - ___ --,¡.--47-___ ,_----- -- — „___ — . a  l ia ' i 6a el mismo sei
doctrina de paz y justicia que mucíias ve-|sus penitentas que Romanones implantaba lasIQbras del Puerto; don José Huelin Sans, pqr ¡a g í  i J t e s  e! del^Gol
ces no es sino el retefiio a la primitiva re-fescuelas sin Dios, que ya no había crucifijes eniAsociación Patronal; don José Nagel Disdier, ‘9sxarmamentos excita el espíritu de hostilidadíeí debáté snbrf»
las aulas, que la enseñanza de ía doctrina a los 1 Presidente de la Asqclaclón Gremial de Cria- entrf  Alemania y Francia, rebajándose ciará-1 la corona. ont .stancion
niños quedaba abolida... Sabían que falseaban0'*— «*----- --------  j - ----  J — »*’- • * • mpnta octno ... ................. - • -  -
la verdad. Pero el caso era promover una agi 
tación. V seguidamente, algunas juventudes 
conservadoras dé provincias, creyendo la oca­
sión propicia, ge asociaron ai movimiento.
—Yo hable con un maurísía que está dado a 
los demonios porque no suben los suyos. «¡Bue­
na la h|j hecho el conde!» me dijo. Y añadió 
sonriente: «Lo que es ahora, §{ subimos. Este 
motin de faldas nos viene al pelo»,
—Pues todo se ha solucionado en apariencia.
— (Pero señor! ¿Qué creerán que es la ense­
ñanza de la doctrina, que §e dá .a los niños?
Al lado de mi casa hay una escuela municipal. K~,____
Cuando el maestro sq abtjrre de ¡a clase, se Én respuesta ai telegrama oficial que las' §n- i o03 , , , . '  t que el rumor era falso, ñues no* pxkiíí. '¡ai‘l¡huU
asoma al balcón o se refugia en sus habitado? tidades malagueñas le enviaroji desde la Asam*5 5>egqn esta información, el ex ministro ale-pación. y '
nes. Y antes dice a los niños: «Duranre mi au-|b!ea celebrada, el señor Armifián ha enviado el ]man ha declarado que esperaba que los france-í aEs necesario—añadió el orlmer ministm— 
sencia, rezar cantando». Inmediatamente, cien ¡siguiente despacho telegráfico al Presidente de j®es ao habrían vacilado, encaso de confiieto, en Europa se tenga bien entpnrUdn m ,aia 
vocés infantiles entonan los mandamientos, confia Cámara de Comercio/ ío ü ataí r& CÜnoü ero Pantfl^r en Agadir y ! diplomacia británica no oculta nin sú n
el mismo tonillo que emplean cuando hacen lo i  «Reitero mi profunda gratitud al pueble ma- jj ®n¿apJf ̂ aerarse de é , con lo cual el imperio ale- i de esta naturaleza; que no hemos hecho nronií»° 
propio con la tabla de multiplicar. Chitan los flagueño por la expresión efusiva de afecto rea- i í f a , .agredido, por haber partí- Qfreqido garantía alguna en e! sentido
da honor
“  habI« expresado 






dades de Andalucía, Anales de Mnincm 
Autologia de poetas malagueños v Jtrfl
S í í í38 dignas de mencí°narse^ que no lo ha- cemos p°r sernos Infiel la memoí^n estos ¿Imentos.
ir !!„n,dó, la/ EscU£la de Ueclamacién»
y de las Juntas de Defensa A n U r á .  «  fC íid o  de s a h f  ílFf á S  po? to! j « S ÍS  ¡ T e i o s ^ t t e ^ r a m e Y í r m T u i í l l ^ ^ ^
^ h ^ i p g d o  p  telfgrama j l  se^or Ar- dos os medios paj-a obligarla a iniciar la gue-tdasu unión y que la Gran Bretaña V A l e m a n i a ^ que todos ^  méritos acumulados
mihán rogándors comuniquela fecha de su líe- ^  Y estos dias ha referido iniciativas, más o colaboran en la tarea d§ UéjíaJ a L  acardo * ¿ m'a --------- * aCUmu,aacs
gada a esta pob'ación? parq organizar la maní- " W 5 reales.del Gobierno alemán encaminadas general de todas las potencias afectadas direr- 
festación de simpatía proyectada, acudiendo a * pfop,Ó8lfe- j tamsnte por los cambios acaecidos en Levante
recibirle en los andenes de la Estación. f £ '30 J«taq ón comenta la nueva versión que Un diputado de la oposición preguntó aí nrlmer
feeha recibido como respuesta el siguiente «cercaidel golpe de Agadir ha aparecido en la ‘ministro acercq del rumor de aue *" T  1'ernana° de Madrid, de la de
telefonema:  ̂fa ce ta  del Saole, firmada por Wilhelm Geor- ’ contrajo la ob ii^ión de, llegad? S f í « l i uerifas LJetras de Sevilla, de la Española dl
«Estoy sobradamente compensado de mis ¡»e.JedacJpr Jefe de dicho perlódjco, amigoínti-iví«r un gran contingento armadora! exteriorIrínn? y d/6 otras de províncias Y d« varias8na- 
amarguras. Ruégole que no se moleste nadie ¡JJ^aI,ant nstr® ^ ider!en> d« quien de-? pa™ tomar parte en la s  operaciones miIítares*anJh*’ asL?on«> ostenta condecoraciones y car» 
para recibirme. Gracias a todos.-Armiñc¡n.» clapa el periodista que ha recibido todos |o§ ’ «oiítine#; a f0 q u e e l í n t l S o S S  &*n prestigio. 8y Car
éxito ruidoso obtenido ñor p) Pvi
U M S S h,,W B «  “ / s u  drama
euimos^e^erca 'pí, *°S q“ : y se-güimos ae cerca en sus concenciones arlMiras
gomp°róxfm¿?Íd0 °ffeCeríe un banquete el domin-
supremo por
a ios  ien él tenían q„e 8e. «compensaos de ateunf»i. «ssBffljm
Comité de CottjttnciSs 
rtjnAlkMO - steialista
Por la presente, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, a 
la sesión ordinaria que se celebrará el sá ­
bado 22 de Marzo actual, a las nueve de 





P® H sn igos d e l  P a ís  
P la z a  d a  la  C o n st itu c ió n  n ú m . 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noché.
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P u e r ta  d e l S o l, ff y ¡2
Qrj
pequeños y piensan en otras cosas Sus espíri
adoptar la 
digno dipu
tus están muy lejos de allí. Y mientras desa-goa^u uc ma auncuuucs y uui>f>uiav.|wnĉ  44» u§-s_¡ ■ v¿ - ’ * ocnui rv.iuenen . u» uia oDiigar al naí
rrollan sus pulmones d¿ tal guisa, la vecindadlted convocó y reunió. La política es impotente|n' H!1D1®sea ^ edado obligados, en virtud de los *!ínea de conducta a que alude el 
les echa mil maldiciones. ¡para otorgar satisfacciones tan elevadas. Yo i pactos déla triple Alianza, a préstanos su coq- tacto, ̂
—Todo eso es verdad. Pero la cuestión eslquedo unido por el agradecimiento a esa ciu-lcursd- |  Estas importantes palabras precisan con tn-la
sacar las cosas de quicio... ¡dad y tierra queridas, y cuanto soy, que es bien! , verdaderamente extraordinario que de claridad la situación de la Gran Bretaña rf í
F a b iá n  V id a l , |P5co» 1o POÍ,g° al servicio de M^aga. Ruégoie I 'censurado«el envió de! Panther, ni Pfcto «Je sus amigas Francia y Rusia, y el oue-
Madrid. ....  |d é  a |a prensa este telefonema pará que llegue | “"° 8»>o b»ye ad,viñado mi plan, ¡ blo inglés las ha acogido con satisfacción ¿ r -
Srápido a tojos los firmantes mi 8gradecimie¡i.¡ , tSin embargo, po podía yo darlo a conocer 1ue sn mayor deseo al presente es 1a oas ’ °
*— '  BP1 PUDllco en los periódicos oficiales». |  ................................. ...... 13__ p
i h T  p®*!iódicos ingleses encuentran delicada 1 
ía situación presente, y algnnos tan comedidos | 
como la Gaceta de Westminsier, y Daitu 
News and Leader, el Daily Chronicle y The
v S e n ° tn d S  £ara quien íanto 8e merece 
ien • °dos e debem®s respeto y admira­
ción, siquiera sea nada más por que nos honra-
' E S  ami5tf d' Psro é' V  no8C°conoce a
■ eme aPre<:1*r <)ue nuestra ofrenda, aun-
S i  y.entusiasta, es nacida
| rp';—Armifián■ i
R e s p u e a b  d@B G obSerná E N
. . .  „ w Con un atento besalamano de nuestra digní-
Asunto es este que, ayn cuando sus benefi-fsima primera autoridad civil, anoche recibió el i
H O N O R
“- de
dos no han revestido caracteies generales, no!señor Alvarez Net el siguienfe telegrama ofi-1 Tím£¡A se expre,san en £stcs términos: |
nnr eso deia de ser da eran interés nara inc <-!«!• & 1 «El deseo de la guerra de liberación en Ale»po j g p los quefcial:
tienen gomo misión educar a la niñez y de su - | «Ministro Gobernación a Gobernador: 
poner un gran paso en la anhelada mejora de !a | Recibo el telegrama que vuecencia me tras­
enseñanza en España, gmite en nombre del Presidente de la Cámara
Compenetrados de y lo y en vista de que so-foficial de Comercio y Navegaciód y de sus áig- 
bre él particular surgieron algunas dudas por Inos compañeros y me complazco en comunicar­
las noticias concisas que en un principio selle  que trataré acerca del asunto a que se refie- 
dieron vamos a ampliarlas hoy, pará que asílle-Ire con el señqr Presidente del Consejo de Mi­
guen a dilucidarse las incertidumbres que los^nístros.»
av ance/05 taVÍer°" e"terarse de' t e l e f o n e m a  d e l  S - .  « r m i f t * .
En ei artículo 2.° dtl decreto se concede el i  Anoche recibimos el siguiente telefonema: 
ascenso a 3,000 pesetas a todos los que ahora! «Director de El Popular
cobran 2.5C0 con retribuciones, suprimiéndoles| Encarecidamente le suplico publique en sus n 
estas' , , a , |columnas mi gratituda todas las Corporaciones r
3<>SHpCAhCef e x ?ue,doda2.500‘deMálaga por el alentador acto que realizarán 
a contar desde 1. de Abril próximo a los que f  y que déjame perpétuamente libado al bien de
nrnn derech0 8 f gurar en la cgíe*I Málaga, sean las que fueren las circunstancias gona ae ¿ uuu. |  de la política.—Armiñán.^
Por los artículos 4 y 5 se concede igualmente'
ascenso g la categoría inmediata superior a los 
que ahora perecen j,6§0? 1.375 y 1.100 pese­
tas con retribuciones.
El artículo 6 0 datermina que la categoría de 
1.100 quede formada por !o„ que ahora perciben 
ese sueldo sin retribuciones.
,  En el artículo 9.° se determina que los maes- 
auxiliares o de sección que aumenten el
, E L , E O J P U L A . F l
SE VENDE EN @RANADA
;Mc©e®» d e l C as in o , 13 «La P p o h m i
Karciso Díaz de CscoVar
deIAf ^ a por Io íanto digna de estimación.
con nuestras alegrías y expansiones, allí en ei
coloquio intimo y fraterna! de ios espíritus qua le admiran y le quieren.^ c«>P*riius qua
« U T a íS t  J P9«e yaes 'a gloria de
manía viene acompañado pof un gran nruíd^deíVar?Uién no C0Rcce a Narciso Días de Esco-l«iraíl0.allí, dónde toma asiento el más^igerosnhlPS. fíiip aa ___... ^ _ _. . ¿ V d ir £ 9101110 ae? PíicfoHortn.sables, que es por cierto muy poco necesario_í i ,
dice uno de ellos,--el efecto de ios próximos?meS Í e  T " e,ta’ f 5 e' mejor ho-1
aumentos de armamentos déjase ya sentir en el * hacérsele al galano poeta. \
mercado monetario, y el modo medioeval co¡U delh o u e b K f / ’^ i í ^  6Up° arí,ancar del alma^ 
que Alemania se propone obtener el dinero ne-c n a r a ^ r n in n S - S ln  e!scondldos sentimientos 
eesario para tal objeto, produce gran ansiedad Psra3 trfí1!poríarí?s c,on ,08 puntos de su pluma 
fuera de las fronteras ¿lemanas S inspiradísima,hastai el gráfico de la imprenta? ’
En Francia se acusa a ios alemanes de pensar t cono^er a Narciso Díaz deEscovares 
t atacarles dentro de po0co,ayeena AS|emaPn T sae '1 g S f 1 ‘ 
cree que los franceses quieren atacarles antes cualauler rnvn donde,.é8ta haya llevado > 
de concluir sus nuevos armamentos; créase así i S S I í  ® ?a expreaión, allí i
a favorable a las trágicas explosio-f c S w  di e r a n d o  ^  í f  Narcis.° Díax de 
de Sue los gobiernos de ambas na- ¡ L J L  L  íS"®nd! j ¡ ! . rIqueza mteleqtüal
|  átomo del habla castellana,
una a t m ó a f e r a f a ™ ^ , ¿ a t e ^ ^ r  S S f  p S r t  É l
ambas ni canjorM9 “ i eza ****$dei
picen de Alemania que la clave de la sitúa-? reidora cuaf tCías> «u musa,actúa gb i«fYio*Q„L, e, te_____ , , : , i remora w n — ■11 - ■ * -
£1 Censo electoral
Jnstitulo Geográfico y estadístico
Sección provincial de Estadística
„  Circular
Habiéndose dado principio a los trabajos pre-
p ón actual es Inglaterra. Si fuese así, ésta ha-| 2 menía1, han legado a for-
ría lo imposible por evitar uno «guerra de pre-» ? ,t!empos algo muy español,
caución», una guerra declarada sin razón, bajo i ?pUy.fp0i f ” ef2 ’ patrituomo de nuestro idioma y 
ia creencia de que .ha souadofa hora. S  a t
paratorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no se 
hallen inscriptos en las listas del 
Censo deben preséntarse hasta 
de Abril próximo en la
expresado 
el día primero 
„ - oficina de Estadística
de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa- 
nando certificación del y
I
car a su adversario, que'deritro de DnrnUUpnm^*épocas í0 íu.er.Qn aQu&hos célebres romanrem^ nanQ0 ceriIT,cacion del señor Juez municipal 
será más fuerte. Si fuera cierto ecoP déla cons° t CUyt?  vesl igiof literarios aún palpitan entre jus l̂íicaíiya de haber cumplido
piración francés parq hace una guerra ^ :  T J t ™ '  haciéndonos tecordar con cariño v del f i^ lw a v n  qu-e 05 ^ ^ n  antes
exigiría el apojo f  l u s " a f í n S e ^ a  L S n nU+estras pasadas g^ dexas, nuestros tificadón dd síñS ^A ?0^ adeJm,ás otra C( 
eí sueño del general Qernbordifdesde !¿ego%o-lP s Jn daJnaSiy ceíestinas- Ayuntamiento de contad en l l  Municínff?* 1
S r t a o SaegUrar de ™ "-a  par- i,„S?e W d ^ c S a f «  ^




* r "ue eI respectivo señor Alcalde.
P á g i n a  s e g a d a
! „i i ' i i i iMi i ' i  rirrTihfiT̂ nh-TTr-̂ ~rTw'i-̂ l,g*,T-" 
u¿uijW*>,i*i*“1*i‘* lh 1 ■ .««gÉaiaggT̂arasfaSBCg
y  l  4  **
“8  Hey d« t®s purgantes,,
l i l i
Viernes 21 de Marzo de 1913
[e Valdepeñas Tinto y Blanco
A nisharina, P u rgan te  p rep arad o  por e l farm a céu tico
A n t o n i o  M i r  C o u s i n o
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  *
i  La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. . . .  . 1
P La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puedej
Padministrarse aun a las personas de estómago más delicado. . ^
|  la Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los mnos como una ver-
Í ífldf?doel°áüe^se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. 1
t Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles  el prí-  ̂
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de jj
í 1SS La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es* |  
? paña, a 25 céntimos el sobre.
f PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y  Droguerías
S U C E S O R E S
Muro y Saeiz
S e e e i é E i  a i © v i i a e s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1809 a 6‘50 pi* \
Añejos de 8 a 50 pesetas. j
Dulce y P. X., T‘50; moscatel, de 10 y 15 pese”; 
tes.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y planeo, a 5 pesetas, 
i  Aguardientes anisados de todas clases, Rota y ¡ 
.? Coñeg. -v . ■ ¡ ■
¿ PRECIOS CONVENCIONALES
¡i Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
D A  y COGNAC VENCEDOR.
* Bodegas, destilerías y escritorio  ̂ Almacenes de; 
l Campo (Huerta Alta).
Vinos Finos de Málaga orlados en su Bodega* calle Capuchinos n, !é 
Casa fundada en  e l a lio  887©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de Sa calle San Juan de Dios nüm, 23, espantados
liioe ú los siguientes precios: „ ™ , J
Vinos de V sglicpfis f in ta
Una arroba de 16 litros de] Vino Tinto IegL*m«. 
f|2 » s> 8 » » » s
í¡4 » » 4 $ 3 9 -  8
Un s s » » *
Una botella de 3¡4 * » * s *
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, I Via» Blasco Dulce los 18, Jiros ptas. 




Regocirab- porque halcibinaclo h
estación masa. i orna
la 1
el vuestras pre- 
’nin&vera es Uí¿acauciones porque 
estación peligrosa. Ln la Primavera c¿ 
organismo tiene necesidad de un tónico, 
de un leve estimulante: las Pí lacras 
Pink son el mejor iónico. AJ comienzo 
de la Primavera se siente uno débil —  
las Píldoras Pink dan fuerzas. De ca­
rece de apetito *— las Pildoras Pink 
abren las ganas" de comer. El esto­
mago se halla debilitado y las, digestía­
les se verifican mal -— las Píldoras 
Pink fortalecen el estómago y favore­
cen las digestiones. Por último, en la 
Primavera es cuando nuestros humores 
puestos en movimiento tratan dé salir 
por la piel. E l tratamiento de las Píl­
doras Pink constituye la mejor cura de 
Primavera que podéis emprender. Se­
guramente quedareis satisfechos de ella.
í generalísimo Artemio Ricarte, conocido por 
| «Víbora», y cuyo secretario es el rico hacende- 
í ro de las Islas Visayas Vicente Sotío, que al 
! mismo tiempo edita en un barrio aristocrático 
! d» Hong-Hong un diario titulado «La Repúbli­
c a  Filipina» (The Phülpplne Republic), cuyo 
| periódico, a pesar ds estar prohibido en Fm- 
■ pinas, se reparte profusamente por todas las 
Islas.
C o i i d i i c s v





s dalosMontes * »
s lé^ríntk Cristi ,'f- » a »
s- Guinde • •* s • *
» Moscatel Viejo » * » &
» Color Añejo * > » ?
»' Seco Añejo • y  - *. * %
Tnágre de Tima » * » *'
Hayjuná sucursal en la Plaza de Riego jumera 18, «L-a Mere,ed», .Cerverqefía 









| Situados en las calles Sebastián' Souw óa, |
. . . . .  , . ,  I Moreno Carbonero y Ssgasta ¡
Ayer^mañana se verificó la conducción alce-; Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe-:
_ or J ¡ n F.ríitrii- imenterio de San Miguel del cadáver de iá dis­
tinguida Sra. D.a Soledad de Santiago y Mu 
nescau, esposa de nuestro querido amigo el co 
nocido facultativo don Francisco Reina Manes'
icau,
El sentimiento que ha producido en Málaga s
I Poco antes de las nuevas elecciones.presi- | f a repentina muerte de la virtuosa dama, se re
] deaciales en los Estados Unidos, el paitido de 
mócrata, que acaba de triunfar y que comenza*
' rá a gobernar en Abril, tenía como principal 
\ plataforma la Independencia de Filipinas, pie- 
f vio reconocimiento de la neutralidad de ¡as is­
las a todas las potencias. Triunfaron es* jas 
elecciones, y aquella promesa vino con la reba­
ja de una independencia a plazo fijo, dentio de 
ocho años, según el nuevo bilí presentado a la 
Asamblea por el dipuiado Jones.
I Y en últimos cablegramas recibidos en Mani­
la de Washingon, venía el aditamiento de que 
si para entonces, o sea finalizado el plazo de 
los ocho años, estaban capacitados los filipinos 
5 para gobernarse, se les concedería la indepen­




Las Píldoras Pink se hallan de >/enta 
en todas las farmacias, al precio de 
4 pesetas la caja ó 21 pesetas las seis cajas.
Disgustos, prisiones 
\ atropellos
i En vista de noticias tan contradictorias y de 
: que los filipinos han visto que lo mismo les de­
mócratas yankis que los Imperialistas, Wilson 
que Tafí, son todos unos, faltando descarada­
mente a latan decantada doctrina de Monroe, 
América para los americanos, deseando 
también Filipinas para los americanos, se han 
unificado los dos partidos políticos filipinos, ba-1 
jo el nombre de Partido Nacional Urgentista 
que acaudillan prestigiosos políticos. Uno de
f i a n / 7 »  w n  W  C U J t & e  eli s, el general gobernador de Mindanaodon .M & M u L c l£  M U U U .J  é ^  {a Baimorj; qua fue el primer jefe fhh
——-— pino que puso en libertad en aquella remota ¡-i-
la a los prisioneros españoles, ha sido hace dos 
. meses desterrado, habiendo desembarcado en 
Bsrcelona, y la orden de su expulsión de las is­
las Filipinas se funda en haber publicado un 
manifiesto a! pueblo filipino basado en las mis­
mas palabras del hoy presidente Taft. cuando 
era gobernador de Filipinas en un discureo qm. 
eronunció en Iíó-I!o, y que terminaba diciendo.
flejó en el triste acto a qua nos referimos, figu-1 
garando en el cortejo gran número de personas |  
de todas clases sociales, qua de este modo pa- s 
tentizabap a la distinguida familia doliente la j 
participación que tomaban en su desgracia.
Si aigún lenitivo existe para mitigar la pena 
uue embarga a nuestro querido amigo el señor 
Reina Manescsu, a su hija la señora de Jiménez 
Lombardo (don Manuel) y demás afligida fami­
lia, la manifestación de duelo ayer celebrada 
puede servir de ello, en cuyo acto, como ys 
decimos, se evidenció el pesar que ha causado 
en sus numerosas relaciones la muerte inespera­
da de la que fué en vida dechado de virtudes, 
esposa modelo, dama en la que sé aunaban to­
das las perfecciones, que hacen acreedora a 
quien las posee de la estimación general
Reiteramos a nuestro querido amigo don 
Francisco Reina Manescau y demás do ientt 8,1a 
expresión de nuestro pésame.
j ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Eíanit 
TI nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30. 
ldein 140 idem, a ídem 1. 
ídem 90 Ídem, a idem 1“¿5. 
ídem 90 idem cheviot, a Idem i '75 
ídesh 120 idem idem, a idem 2.
Boiiemie 120 centímetros cenefa, a ídem 3 00. 
Idem 120 ídem lisos, a idem 6.
Sedas ülíjma novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3 50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1 .
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y 
viot para Cabañeros.
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Me oto corlo a sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS1
M A R Z O
Luna llena el 22 a las 11-56. 
Sol sale 6,49 pónese 6,13
Médico-cirujano, especialista en eníermedadea 
de la mujer, partos, estómago y ve.séréos,—-Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19. piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
Semana 12,—Viernes 
Santos de hoy,—San Benito.
•vo  compuesto ars.en.lcai
A  a O T A B
m ili l i l i  i Pina
MSI y. M ® !”5?€í
i en forma de « Ib u n ü n a to s j son los elementos 
constitutivo» de nuestro compuesto arsénica! 
Es una preparación de gran trascendencia |
en todas partes a personas activas de cual­
quier estado.
Sucursal de reexpedición 
Asunto serio, propio para todos, no se j 
precisa conocimientos espec .ales ni capital. 
De la instalación completa, nos cuidamos | 
nosotros. Propaganda extensa por cuenta i 
nuestra. El negocio puede llevarse como; 
asuntó exclusivo o en horas disponibles.
No hay riesgo. 100 o$  de beseficio lim­
pio. *" , , " / , . J :: . : ,
Informes gratis de: Ernst Lamberty Si \ 
C.° VALKÉNBURG. (L) (Países Bajos). (
f  ^  W 13 f >  ̂  «
Hotel Restaurstntde P rim er Orden
ftl«Berz®5, * pesetas. »- Comidas, 5 pesetas.
Banquetes, Lunchs, Fiv's O’Clock Tea
© aiim ss-scsB w ie^sl o c a le s  ¿ barras y argollas para cortinas, rejas para £s* 
Meritorios y todas clases de trabajqs en hierro y 
otros metales, antes de encargarlos pedir pre­
dos a Sa fábrica de camas.
20—VSLEZ-MALAGA—20
1 «¡Filipinos: La independencia no se pide, se to- 
Sanios de m a ñ a n a San Cirilo y san Deo- mal » Ai igual que el general gobernador Bat-
mori, y como violadores^tamDí n  ̂t  m-Ml cor, ella se obtienen en la s t f l i i s  j  eaf©ra«®*Ipobláción, donde encontrarán los Señores Viajerosgracias.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—No circula. 
Pa?G\mañana.—Idem.
Ba,., n ! tn « .w ¡ * i ,  qp»«w » W rJ t íS S S  1 Sm Juan de Dios, BÉraero 37.
cve*s I clínico por ios maravillosos re^ukados que a Qran ca8a <je viajeros situaca en el. Centro de la
,rc *-,>„« w n-poti ll   ti   i i i t  J  mi »«a©  ̂ pobla i ,  t  l a  i j  
------------- - ---; - . t J l ,  L, tn$.d«id08 * e  l a  p ie l, . |toda clase de comodidades.
, Lüz eléctrica en todas las habitaciones
berñador también. . , J  S  terapéutica en otras enfermedades, l ü y á | PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
k En la prisión de Bilibid ya r.o caben los seis« incumbe solamente al médico una v e z |
»v.?i w ntVo de orisionercs que allí existen, y se-l £ . .  rmnmnetitoa del ÍSL. v su áosifi-'„ mil y pic p o 1 jos componentes K,, y d
ñ ñ W M  manal v quincenalmente marchan muchos fílipi--a
r nos, unos desterrados y otros a engrosar la co-p ^ uestro preparado X „  ha sido analizado por 
Ss sandio, cápsulas para botellas de todos colores jon|a de Hong-Kong y Japón. |  s¡ jefe de! Laboratorio General de Sanidad Mi-
t  ígáiañoa, planchas de corcho para ios pie» j  m » .  No hace quince dias se recibieron dos cs#¿e- ~ ................  ^ ~  ~ í—• -
és ?«años de ELOY ORDONEZ. gramas de una revolución con caracteres gra-
SALLÉ DE MARTINEZ DE AÜUILAR aé«. Vi vísimos  ̂ que hfebía estahaáp en distintos W ^ i g i e n e
- ------ - --- del Archipiélago iibpino, y aunque postenor > £)r. Cajaí
mente esta noticia ni se ha confirmado ni se ha 1 
desmentido,podemos asegurar que es el fruto de* 1 ..._ _1 „ ai* nci PAtTIlrt
Las individuos-de Clases Pasivas que tienen 
asignado el pago de sus haberes en ía Depvsi- ¡ 
taría pagaduría de esta provincia deberán pre- ¡ 
sentarse a pasar !a revista anual en la interven-1 
ciór, de Hacienda dentro del mes de Abril pró-1 
xímo desde las 2 y media a las 5 y media de ia j  
tarde en los días hábiles, por ei orden de iiémi-1
ñas que se expresan a continuación: - '-ó-.; fY , .
Días l.° al 9.—Remuneratorias, Jubilados, t ojos de un lado para otro, y duerme ton los ojos 
Montepío Civil y pensionadas.
Días 10 a! 16.—Retirados de Guerra y ^
v jna< - darmentes síntomas desaparecen con uiv ^ara­
bias 17 al 24, —Montepío Militar. hnélo Mata-Lombrices de P. Catalá, que-se
Días 25 al 30.—Todas lardases en generaU venden en todas las principales farmacias de 
Los pensionistas por cruces podrán presen-¡Málaga, Ronda y Antequéra, Depósito: Farma- 
tarsea pasar dicha revista, además de los días leía del Globo, Bo'sas 4. 
señalados, los domingos de 12 a 2 de la tarde.
_ • , , , .. , , , . Pi Jaquecas y neuralgias se calman en el acío
i or isa diterentes vías de comu.1-c^-uon ■ con «Vaíerolina Monreal», más eficaz que la
negado a esta capí .as ros señores s.guien.es, r «ntlplrina, inofensivas
hospedándose en los hoteles que a continuación t ,a í «,
Se vende al contado Se vende a plazos 
RAFAEL ESCOBAR. —Málaga.
UN NIÑO PALIDO
ojeroso, que rechina los dientes, vuelve los 
i (
|  entreabiertos y con sueño sobresaltado, está 
Ma- i muy expuesto a un ataque a la cabeza. Estos
Grandes y frescas, muy buenas, acabar, de lie-
S«I J*9>p ^ -----ai depósito de Diego Martín Rodríguez, calle
„ rH.f litar, Dr, jóse Ubeda y Correal, y petermínade.15rdóflex número. 2. (frente a! Hoyo de Espartero.) 
«,ra ¿ j p0(̂ er tóxico en el InstitUiO Nacional de ^  , SEaíabWcítiífétito de Comestibles, 
distintos puntos ¿f> ^ fonso xil, bajo la- dlreccWn.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones ai autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
gantes. Marqués). Teléfono número 311.
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos la labor que acabamos de explicar, es asícmhO| 
o más años de residencia en el Municipio, o en un toque de atención una fe de vida, que dan 1 
su defecto, que el señor Juez municipal ceriifi- los «urgentistas» filipinos, demostrando al P*-* 
que ante su autoridad dos vecinos de! mismo íido demócrata que comenzaráia gobernar eniei, 
término han declarado bajo diligencia firmada próximo Abril en los Estados Unidos, que es.án] 
por les mismos, que el interesado cuenta con dispuestos a quemar el último cariucho, si para] 
dos o más años de residencia, aunque no figure entonces no se fes concede la independencia: j 
en el padrón municipal, debiendo el expresado ( Odin de raza
señor Juez certificar también que conoce a los I
dos- vecinos firmantes de dicha diligencia, o que ¿Censeguirán los filipinos ver ondear su pa-1 
estos han justificado que figuran inscriptos en bellón en Abril en aquellas islas? El tiempo r.o.. 
el ultimó padrón municipal. tardará en darnos esta noticia, que pararos-!
Los que no hubiesen pedido su inclusión en el otros no sería sorpresa, en vista del empeño de j 
Censo en la oficina de Estadística hasta la fe- diez millones de habitantes que luchan por Ua- j  
cha indicada de í.°  de Abril, pueden, presentar mar a.au pais República filipina y que odian a j 
te oportuna reclamación ante la Junta municipal muerte ai invasor.
Pídanse folletos explicativos áel a m
REPRESENTANTE 
;,m©I W&e-xMm
Especerías» 23 y  85,—Malaga 
ü al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22, —Orense. I 
De venía en las. principales farmacias y áriH 
gtierms de España, Portugal y Américs, . i 
Ú pjt \
Línea da wapores corráis




Oriente: Den Juan Gsnigós, don Rafael Se­
villa y don Casimiro F. Vilamane.
Victoria: Don Emilio Thuiliier: don A. Ca­
res y don F. Beltrán. » „ _ h é .,
Alhambra: Donjuán Bella, dor¡ Hugo Kasi- ¡ L a s  e ^ f e m e d a d e s  d e  l a  v i s t a  
list’er. don José María Vifanove, don Antonio f Enfermedades muy rebeldes de jos ojos se 
Zegrur y don Jo¿é Fradera. f consiguen curar sin operación, con el íraíamien-
Regins: Mr. Coquety Mr. Manget. '< f0 vegetal y especial del Oculista de la Facuí-
: Niza: Den Juan Peña, don. Ulpiaho Hueto, íad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consuí- 
don Julián Garda de Luso y don Francicco Ji- s to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
ménez, |  Málaga.
Colón: Don Vicsnte Hernández. - p - » , - , »  á »
Inglés: Don Joaquín Pascual, don Joaquín I C a m a s  mfé Iises9ia© .
García Peteí. don Celestino Olmo, don Ernesto> Recomendamos el Depósito de te única fábri*
y 3 Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
í todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las veníasde colcho-
de! Censo electoral desde el 25 de! mencionado 
Abril al 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive, 
en qué estarán expuestas al público las listas de 
inclusiones y exclusiones.





'coa, tod'a muy convenientes.
_ _ _ _ _  La Droguería Químico Industrial de D. Joa-
( . á r t  « te  P moeiska?  Mar?o a H e l W d e  l í  í i & k a U e  de f nksaeeros y carga para Tánger, Meliíla, Nemours. L a^laacao a. numero oo ne sa ruerna ca^e Ge
vKf . s  ---------- t— Cisneros.| Oráh, „
¡ puertos del Mediterráneo, 
E Australia y Nueve Zelandia,
Marsella' y carga con trasbordo para los 
Indo China, Jap^n, ]
Absorbido completamente por la dominación 
yanqui. En muchas provincias riquísimas de Lu- 
zónri Visayas y Mindanao, donde antes, en 
tiempo de la dominación española, hasta se lle­
gaba a recolectar dos cosechas, apenas hoy se 
puede sacar el producto de una. Todos los ar­
tículos, hasta los de primera necesidad, alcan­
zan precios fabulosos que no están, ni mucho 
menos, al alcance del pobre, y de ahí el que se 
hayan dado casos de morirse materialmente de 
hambre, cosa que nunca había ocurrido. «
Además, los yanquis han ido comprando te-, 
rrenos de palay (arroz), tabaco, café, azúcar, 
abacá y maíz, por precios baratísimos, aprove* 4 
chindóse de la necesidad del tagalo o del vi- 
saya, y en pocos años estas haciendas les han . 
dado pingües ganancias. I
En Manila, la capital, no se puede vivir por 
lo carísimo que está todo; el comercio español, | 
francés y alemán ha tenido que cerrar muchas 
casas porque es inútil hacer la competencia a 
los yanquis, pues mientras sus artículos no pa-. 
gan aduanas, los extranjeros se ven imposibilí- . 
tados de abonar el importe tan terrible que por 
sus artículos cobra el Costura Housse. Hay que ‘ 
concurrir, pues, a la fuerza, género yanqui, so } 
pena de ir  desnudo o descalzo. No hace mucho : 
se vió forzosamente obligado a cerrar su zapa-1 
istia un comerciante español, porque no podía ■ 
vender su artículo. f
Situación política j
Nunca han dado muestras los filipinos dé* 
tanta actividad política como en estos últimos ; 
tiempos. |
Están cansados ya de los engaños y añagazas 
de les yanquis, y laboran sin cesar, enpúoico 
y en privado, en mítines y en sus casas, por la 
Independencia de su país. Están en continuo 
contacto con un Comité que funciona en la ve­
cina colonia inglesa de Hong-Kong, compuesto 
en su mayoría de desterrados, presididos por el
i
Desde el día en que esto escriba 
hasta el sábado de Gloria 
estoy, lector, que.no vivo 
¡con la mesa petitoria!
El vapor trasatlántico francés
«Contra el vicio de pedir 
hav la virtud de no dar»
¿Mas qué varón puede huir 
al femenil mendigar?
Ojos de eíía, son retaco 
que le quitan oíante tiene 
¡y le dejan sin tabaco 
hasta el verano que viene!
Usted se queda sin nada, 
quizás para media vida, 
sólo, por una mirada 
de mujer agradecida.
Por probar goces tan puros, 
cruza usted todas las puertas 
y van repartiendo duros 
la mano y el alma abiertas.
Repuesto de la sorpresa, 
piensa usted luego en aquellos 
queiué dejando en Ja mesa 
¡y «se mesa» los cabellos!».
Y visto en cualquier apuro 
reconoce el mejor día,
¡que es más duro todavía 
no haberse guardado un dure!
Yo, siempre, con entereza, 
defenderé lo que reza 
—pues su ventaja es notoria,— 
el «¡duro, y a ía cabeza», 
pero no «a la petitoria»!
PEPETIN
I saldrá d e ‘esto puerto el 5 de Abril adm ito-1 
i do pasagero?. de primera y segunda clase y carga 
I para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Suenes 
í Aires y con conocimiento directo para Par apague, 
t Florianópoíis, Rio Grande do Su!, Pelotas y Porto ¿ 
i Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para fe : 
| Asunción v Villa-Goncepcióu con trasbordo m  
1 Montevideo v para Rosario, los puertos: da te R H  
|  beta y los de la Costa Argentina Sur y Punta Aje- 
t ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aire*. . '.
'El/vapor trasatlántico francés
Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios. , KXL fU H? h *1 uaLti rc ic t w .i v tiw uuv v « .u  «y» uk.m w , _ ______ __________r ___ T
co-T:aandLeUrba?as^ía-Pd e l‘50,S  H. Lines, don José Riera, don Manuel Márquez, 5 ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
una eítnfeo. re°a a8’ 93 de ¿ 5° pesetas a peseta ^  p ranc1sco Boytar, don Emilio Martí «'■ F. o da a : m
Extenso surtido en artículos negros para la pró- Mr. Pierre Beiín,
zima Semana Santa. S jL<a fi©i sióltsa&saa© . , . . ,Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de . . 3JC , , • f  , , ? nes de lana, borra y miraguano, a precios bara-
punto a mitad de su precio. $ La animación que hay para la novillada de!; Asimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-
Grandes existencias en pañería y artículos blan- domingo es grandísima. f nífico colchón.
I El cartello forman los aplaudidos diestros j No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
malagueños ¡Rafael Gómez Larita  y el sevi- j precios y calidad con los ds otras casas, 
llano Limeño, que goza de mucha fama. ' precios sin competencia, por ser los de fá*
í  Los toros pertenecen a la renombrada gana- ífo jea.
1 dería de don Prudencio Bañuelos; anoche s e | Compañía 7. 
desencajonaron y son de una presentación her-|
mosísima, de lámina excelente; ha de gustar m íS r íS S I i r s tS
extraordinariamente a todo el público; hoy y !  La casa que en Májaga vefJde más barato las 
mañana estarán expuestc3^en los corrales. |t ira s  bcrdadas,los encages, las cintas de seda y 
E m i l io  T h u iiH ie i*  5 los artículos de punto, es la de Gil Hermanos. 
En el expreso de ayer llegó de Madrid nues-l^- e|} G. calle Compañía 47.
¡ tro distinguido paisano el eminente actor Emi-| ¡Visitadla, y os convencereis.
( lio Thuillier, director de la gran compañía dra-| Grandes reoajas de precios en e¡ mes ae 
l mática que idebuíará el domingo próximo enf5̂ arz0,
i Cervantes. r- S a f a s  © f le n f e s .
|  En tmión de Thuillier vino el notable galán %
S E V I L L A  -
Centro de la capital. 
Habitaciones cómodas. —
—  Hospedaje económico,
a s L ® s d s a s  d e  S e m a n a  i s
f joven de dicha compañía Pepe Rivero, también] 
1 paisano nuestro.
|  Reciban nuestra bienvenida.
|  JE1 a r b i t r io  d© ¡Bi^gsElinafo
Publicterños a continuación ía tarifa de! arbi»
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio' ocho pesetas —Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
i adelante.— Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes prna corregir la cargazón de espalda,
'saldrá de este puerto el 25 de Abril admito- 
! do pasagerós de'primera y segunda dase y carga 
; para Rio Janeiro coa trasbordos, Sanios, Monte- 
; video y Bueupr Ajsés.
Para informes dirigirse a su consignatario, dor» 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga. ;
El llavero
F E R N W Í Í Í P  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
nary Herramientas de todas clases.
p; -' favorecer al público con precios muy ven- 
|  tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
f pesetas 2‘40. 3, 375, 4!50, 5‘5, 16‘25, 7. 9, ÍO‘80,
112‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
1 Se hace un bonito regalo a todo diente que com- 
% pre por valor de 25 pesetas.
|  BALSAMO ORIENTAL
| Callicida infalible curación radical de Callos,
\ Ojos de Gallos y durezas de los pies.
I De venía en droguerías y tiendas de Quincalla, 
i Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
! rretería «El Llavero»:
| Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Establecida en el Centro Técnico 
■;; Cánovas del Castillo 7, : :
asistir al qué más le convenga
Horas de matrícula, da las 8 a las 10 y de las |p ¿  i .icio 
13 a jas 19, todos los días laborables.






íDe 240 a m De 20 a 297í? 3 por 10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37!5Ó4 « <s
c De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66 5 « «
úBe 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 8 « «
úDe 550 a 600 De 45’83" a 50 7 < «
k;De 600 a 650 De 50 a 5478 7‘50 >
SDe 650 a 700 De 5476 a 53‘33 8 » €
%De 700 a 750 De. 58‘33 a ^2'50 8950 »
. Da 750 a 800 De 62‘50 a 66‘68 9 « >
I-Dé 800 8 850 De 66.89 a 70f83 8̂ 50 »
¿De 850 a 800 De 70*83 a 75 iü » %
«De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 ÍO‘50 tas
í-De 4 000 -a 1.10C De 83‘33 a 91*66 11 « &
jDe L100 a 1.200 De 81‘68 a 100- ÍCJ <
p e 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 * €
I  De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » s
I De 1.800 en a¿oten» De 150 8¡5 ?4é| îe 15 « »
, trio de inquilinato reduciendo a mensuales los |  siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
|  alquileres anuales que sirven de base al im-a los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
|  puesto: I en adelante.—Cinta elástica varios anchos pata
|  fajas de señoras.—Artículos de fitografía.— 
|  Bazar Médico Optico Ricardo Green.— P>a" 
|¿a,del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
|  iS a fa  calen tiiirras '
1 Se curan infaliblemente y en muy poco tiem* 
|  po con el medicamento sin rival Mata calentu- 
|  ras González Lavado, es de resultados positr 
|  vos en tratamiento de la fiebre de malta. 
i  De venta en todas las Farmacias: Depósito 
|  general Farmacia Souviróa, Granada 42 y 44.
1 S©  nJi|is1igg
I  El piso principal de ía essa- núinéro 28 da 
illa calle AIcazabíHa,
§ Pasillo de Guimbarda, número 23.
|  H & tecissn9 d© lo s  B^ss|isRíraIsfas
y  fs íig ís so i9©®
I  5.a edición
a manejar toda ciase de máquinas„ „ . .  „ t'w«* * « pva uhi car  j r r c  i  a  u ii*»-
H i jo s  d e  P©dlH> V a l i s .—M Á L A G á .L  é íntestfaos él Elixir vapor, economizando combustible y evitando
“íWaOB.f tíe Sa is ds C anos> . explosiones, publicado por la Asociación dein
—  -  “ — ” i genieros de Lieia, y traducido por J. G. Malgod
miembro de ¡a citada Asociación y ex-direcíor ae
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dé- 
(antea Cuíteles), 45.
S T S ie o b ro m iB ia  
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cómple- 
[to para niños y personas débiles,
Recomendada por los mejores médicos.
¿ las minas de Reocín. .. -
I Se vende en la Administración de este periódica 
l a 2‘50 pesetas ejemplar.
P rec io s corrien tes
Nombres de las aguas,N om bres de las aguas.
Vicby Celestins. • . ,
Id. Grande QriUet.
Id. id. Hauterive.
Id. id. Hospital ,
Id. Saint Louis. . « 
ValdeMzura . . . • ■
Sorihes,
Vilajuiga . . . . . 
Viilaharta. . . . . .
Wittel.. . . . . .
TÉntius Water . . ... . 
Lerez 1 Litro. . . . .
Id. 1I2 Id. . ; . . .
Sourge Badoít , . . .
Alpinis . . . . . . .
Apóllinaris. . . . . .
Burlada. . . . . . .
Cestona
Contrexeville Leclere. • .
EvianCachat..................
Insalus...........................  1
Marmolejo tapón mecánico. 
Mondariz Gandara. . . ■ 
Id. Troncóse . • 
Saint Galmter Badoit. . • 
Solares. . . . • • • •  
Lanjarón Salud. . • . « 
Id. Capuchina » . . 
Verin
Vichy Catalán................. <
Minerales de todas 
22  - -  M A I ^ A
Luego de aprovisionarse de carbón, verifica- 
las pruebas oficiales, marchando a Barcelona,
|  Aceites de oliva,
I Fresco, da 13c 13-50 posotes lo§ U 10 Idótós.
|  > Áf'f&fífí;¿3
f Fin® ¡eii'sacos, de SO ks. á pta«, 22T0 í©§ ICO teí¡ 
• Primera,de 60 Id. s p t | |,  21 id, i<3i 
: Segunda, de 50 Id. a id. 20 id. 14- 
-Tei'cira, de 30 Id. á 20 Id. M.
Alcohol
¡ A II6 pus. Sstectóiitrs.
Almidón
8 Hcáfw&tt «Oslo», 9 á9f28pisa, il  1¡2 kilos. 
«León», 9 i9  21 íú,
Í
BrlíIauia «Lsóñ», cafa de 300 pastillas, 12 id Id, 
Valenciano, cafa 25 kilos, 575 á S ptas. id. Í4» 
Barco de 8'2 «á Sf5 • pin*, los 11 1$ Id.
Arroces de la nueva cosecha
Moreno de primeva, 42 ptás, tes I00 k„
Moreno coi í ser:ie, 41 IsL 
Blanco de o-fúr-.ers. 44 id. 
sBíróñ.-suoerOif , 46 ¿ú.- 
|  6o«;r?fi, 77 .* 79 *4.
Azúcar ü£ caña
.ó:e prln^ra, st lv pise, te '¿9 kilo*
Curación del 98 por soo de las gj 
enfermedades del estómago é in» f  
testlnos con el Elisia Estomacal s 
da Saiz de Carlos. ' Lo recetan g 
los médicos de las cinco partes del |  
mundo. Tonifica, aynda á ja s  |  
digestiones, abro e l apetito» e 
quita el dolor y  cura la
15 a  U ñecle
O  M  O
,I?,re$Qa de hoy 0  Málaga 
(Mota del Banco H ispáis Amerfeapo) 
QüVmcVM de compra
Daza* IOS1®}
las  acedías, vómitos, vértigo 23- 
toraacal* Indigestión, fiatuieEa 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercforldria, iieu» 
ía sten ia  gástrica, anem ia y 
clorosis Con dispepsias suprime 
los cólicos, qu ita  la  d iarrea y 
. d isenteria, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C ura las d iarreas de 
los niños en todas sus edades,
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remito folíete a quien lo pida.
«fa3
20 de Marzo de LR.Ó5.
Üereaki
rete.O; 13 i oí? 1~
ríla-¡»qusi«o. 12 5 1 loa 43 
Ce.rae a ¿el .palt, .* 10‘25 los i- 
Bafeas ¿óShiaíera*,' 32 íol íDG 
Habas ¡n&zagsnas, á 31 '50 tes 
Kü'« «.orillo. á 21 los 1.00 MU 
Ms. dafcuf,, , i 9 é ij'SG Sos 
Álplsí® doi pats, J2& 4 ios 15
de! rato 
&& €huirl6«3 
‘ñ i Táatiíié* 
da Campanil;
Los heridas que recibiera el señor Rica son 
leves.
C o n  Isa l l a v e
En la casa de socorro del Hospital Noble fué 
curado de primera intención Leopoldo López 
Sánchez, de una herida en la cara que sé la 
orodujo con una llave un ; individuo "conocido 
)or el Barbero, que una vez dado el golpe 
tomó las de Villadiego.
La policía practica diligencias para averigua,? 
¡el paradero de El Barbero,













Dice que la prensa que Austria-Hungría pro­
yecta contra Montenegro una demostración na­
val a consecuencia de los daños ocasionados al 
consulado austríaco durante el bombardeo a 
Scutari.
Dos divisiones navales salieron de Pola con 
dirección al sur.
De París
La comisión senatorial de Negocios extran 
jeros después de oir el discurso 
aprobó unánimemente el tratado 
fiel.
Las infantes Luisa e 
mantillas blancas.
de donde saldrá para Buenos Aires en I03 pri 
t meró3 días de Abril.
|  —Las noticias que se reciben de los pueblos
{acusan una pertinaz sequía, lo que ocasiona i 
r enormes perjuicios en los campos, aumentando j 
Isabel lucían trajes y la escandalosa emigración,
i  . .......... O
!pgs£i&‘&
R E S T A U R A N ! V  TIENDA DE VINOS a r i * i l ' WSm1 r.'-'
Siguen todos los grandes de España y palati-
De Sevilla
FRANCISCO HERNÁNDEZ
í Servido a doraidlio - Predos económicos
nos.
No asistieron las reirías.
Después, la comitiva del rey dirigióse proce 
sionalmente por las galerías, a! salón de colum 
ñas; en tanto que los demás miembros de ¡a fa 
milia real y los palatinos marcharon también al 
salón, por las habitaciones particulares para es-?
4 El día amaneció nublado, amenazando lluvia 3 A diario , callos a la Andaluza 
el apa. ato atmosférico.
La llegada de los botijistas madrileños 
dujo inmenso júbilo, 
i Los forasteros y los vecinos recorren alegre- i 
r mente las calles, visitando los monumentos. | 
El mujerío es despampanante. ¡
—Cuando esta mañana sé encontraba Joa- § 
en una taberna.
Jteig Potsro Caiíffli
_  Ayér falleció en esta capital la bondadosa i
perar ia llegada del rey. * I nnjn en",'una Uberña, l señora doña Dolores Casini Alvarez, esposa de |
La tribuna central del salón aparecía ocupada ‘ acompañado d* su querida entró José Guerre-«nuestro querido amigo y correligionario don" 
por ia real familia y su séquito! en ia de Sa iz-í ^Antonio López López, y hermana política del
quierda tomó puesto el Gobierno; y en la de la ' gj enCuentro metlvó una riña y Joaquín reci- concejal republicano de este Ayuntamiento don
|M6 mía terrible pifllalada Kra,d8s cualidad®
La policía detuvo a Guerrero
Bm Murcia
Esta madrugada, un violento
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES i
POSITO EN I
'ODA GLASÉ DE CULTIVOS
m
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
derecha el cuerpo diplomático. 
i Frente al público y delante dé ia estátua de 
| Carlos V. habíase colocado e! altar, con vallosí- 
¡ simo tapiz representando la cena.
En el centro del salón colocóse una mesa des­
morales, haciéndose querer de cuantas personas ? 
¡ se honraban con su trato.
? Sus muchas bondades y sentimientos carita- 
incendio des-1 íivos la hadan acreedora a una larga vida dede Jonnart, tinada a los pobres. __ __ _ _ ___r_ . . ... . .....................
franco espa- Terminada la procesión en la iglesia, el rey truyó el molino sito en las cercanías, quedando¡ recompensas felices, que la muerte ha cegado 
lavó los pies a doce pobres, que luego fueron destruido el edificio, así como gran cantidad d e . cruelmente.
—En Cartabuve el dirigible militar Nuri Zer  llevados del brazo por grandes de España hasta trigo.
fué arrastrado por la tempestad, partiéndose en ocupar los bancos que rodeaban la mesa, 
dos trozos. t El rey, auxiliado de los jefes de palacio y al-
Un grupo de soldados sostuvo con cordajes la tes palatinos, sirvióles la comida, 
parte trasera, que flota todavía. f A l b a
De Roma
En la escuela i e  aviación el capitán Moreno 
se cayó desde la altura de 280 metros, matán­
dose. . . .
—El aviador Pietro Primaveri, que venia de 
Milán, cayó repentinamente en el lago Laguno, 
desde una altura de cien metros, pereciendo 
¡ahogado. , , , .
Solo se encontraron flotando trozos de la- hé­
lice.
—Ayer se suspendieron las ceremonias y fes­
tejos que se celebran de costumbre con motivo 
del santo del Papa, . . .
Pío X, aunque decaldo y débilísimo, almorzó 
con su familia. .
Quéjase constantemente de grandes dolores 
en las piernas. M
Les negociaciones con E*paña continuaron 
durante la enfermedad del Pontífice, podiendo 
Merry. negociar, sin necesidad de consulta.
Los trabajos diplomáticos han entrado, desde 
el viernes, en una fase activísima y decisiva, 
contribuyend® a ello la firmeza y energía de 
Calbeíón. ; . 1
El nuevo nuncio sigue conferenciando con el 
representante de España y con Merry, habiendo 
anunciado que marchará el lunes
Pe Atenas
Témese que la noticia del asesinato del rey 
Jorge influya en la salud de su esposa, que se: 
halla próxima a dar a luz.
—El general Danglis ha sido nombrado ge­
neralísimo. . . . .  . ,
—Confírmase que el regicida es un desequi­
librado a quien repudió su familia.
Desde hace tiempo venía pidiendo limosna,~y 
como solicitara inútilmente del seberano un so­
coro metálico, decidió vengarse.
Es un neurasténico, y ha declarado que vien­
do su muerte cercana, quiso que muriera tam­
bién el rey. , . .
En los bolsillos le encontraron su autobiogra­





La Vos de Guipúzcoa ha recibido carta, 
con menbrete del Congreso, escrita desde Bia- 
rritz por un diputado conservador que guarda 
el incógnito, remitiendo copia de otra extensa 
misiva que varios diputados y exsenadores con­
servadores, reunidos en Biarritz, envían a Da­
to pidiéndole que intervenga sin demora, pres­
cindiendo de consideraclenes personales y de 
modestia para reanudar la tradición conserva 
dora interrumpida.
Es él, el único personaje del partido que pue- 
* de hacerlo, ya que el partido a impulso de las 
pasiones, ha dejado de ser instrumento de Go­
bierno para trocarse en máquina de destruc­
ción, y su jefe accidental es un gran talento, 
pero necesita para brillar los resplandores del 
incendio.
Dice qué las circunstancias deben llevar a ma­
nos de Dato la jefatura, que para ser ejercida 
con fortuna exige condiciones precisas de tem 
planza y unanimidad.
En breve buscaremos—añade—una oportuni­
dad para realizar elocuente seto de protesta y 
adhesión en gue se exteriorizarán nuestros pa­
trióticos anhelos.
Las firmas que autorizan la carta solo son 
conocidas del destinatario y de otra persona 




El diario oficial de hoy publica una disposl-j 
ción anunciando hallarse vacante la secr&tarífi 
judicial del juzgado de primera instancia de Mi­
jar.
Las Cortes
Créese que las Cortes reanudarán sus tareas 
en la primera quincena de Mayo 
Romanones se proponía abrirlas en los últi­
mos días de Abril, siendo posible que e? aplaza-
A1 recibir Alba a los periodistas manifestóles 
que Romanones había marchado al campo, por 
cuyo motivo no pudo asistir a la ceremonia dé 
palacio.
Conferencia
JimeriO confirma haber celebrado una exten
El incendio se propagó a las cuadras y paja 
res de una posada inmediata.
Las pérdidas son considerables; no se regis 
traron desgracias.
Be Ferrol
En Vivero, un auto que llevaba extrema ve - ¡ 
iocidad, atropelló a dps niños, recibiendo am-; 
bos heridas gravísimas.
De Barcelona
"El sábado se reunirán los cerré jeros para
Enviamos nuestro más sentido pésame a su 
viudo, así como al resto de la familia, deseán-1 
doies resignación en trance tan doloroso.
La conducción y sepelio del cadáver se veri 
ficaráhoy a las diez de la mañana. •. 1




Varios personajes del Vaticano han declarado ?
Notic
sa conferencia con Romanones sobre el proyec-fg^j:^,. sl aGeptan las bases presentadas por 
to relativo a la construcción de la nueva escüa- J jog 0t,rer08
dra, proyecto que se ultimará a fines de mes. í _ Con mótÍvo de haber autorizado el Ayun-
f íamiento el tránsito rodado, nótase muy poco la 
festividad del día.
Circulan los tranvías, coches de alquiler y 
algunos carros de industria.
Se ven muy pocos carruages particulares.
—A pesar de los rumores anunciando que los 
requetés provocarían incidentes, nada ha ocu­
rrido. , ,
Esta tarde salió una procesión, que no lo ha- . 
vaillílI1„ I1HI1 ut-i .a.auurcía desde hace cuarenta años y cuando desem-, 
q u ila  wGd dê  k p í p t ^ u c e  g ^  en la Rambla oyóse un estampido que,
nJinriPs , produjo alarme, sustos y carreras.
Parece que cada vez hay menos esperanzas- ^ne se *ra*a de‘ reumático de un au |
de verlo restablecido. __ |  ° | ¡  gobernador adoptó grandes precauciones.
O ©  PariS I vléndose en todas partes bastantes civiles.  ̂ ;
La mayoría délos periódicos creen que el —Han sido desencajonados los toros de Mtu- 
nuevo Gabinete lo presidirá Pichón; otros con-^ra que se lidiarán el domf:igo por Mazzantin.to, 3 
sideran más probable que Barthou. gVázquez y'Madrid.
—Un telegrama de Roma que publica Le, En la afición se nota grasi entusiasmo.
Matln dice que se consideran perdidas, casi! U ©
¡rjKdSisrabrigabaEntre,osrec!utas s e h a «ir-'Vaticano sqbre la sa.ud cu  Papa. r ción del comandante general, dándoles la bien-
flU-üü Í tIw I50 Pr0*=staníI° í*8' atentado c°ntr0| ve^ - ^  ^an celebrado, sin novedad, los zocos 
v.í rey jorge. . . .  CldeArbaá Arkeman y Hachar, asistiéndolos
Se adhirieron todos los asistentes. A i ' A „ jip i *
El sábado se celebrarán funerales, « “ü ®  S ^n d o  un hacha, cortóse dos dedos de
resolverla c/lsls- e” p9“ to  pa,8jla  manoTzqulefda un molo del labor de Alta-
n S  ™ ® ” 16 C0" Fre5'cenet’ Ribcl y I Ce- E n e l  campamento de Izhaíen, un carro 
Se insiste en que el r.uevo Gobierno lo presl-1aíropelló al soldado Juan Espino, que qt,eñó tu  
dirá Beríliiu. ;grave estado.
M adrid
20 Marzo 1913.
La festividad del día
.
A los temples acude la concurrencia de eos-, E écá sa s ia l©
"S ít™  da”d° dS C0i° r l0S P ¡  Lo promovieron en la Alameda José Morales
q Llama la atención que entre estos pelotonea|Mowles_yJuau Salas.Monc»yo 
no vayan señoritos.
Festival
Los socialistas organizan un festival, al que; 
asistiiá Pablo Iglesias, dando una conferencia.
De Berlín
Han producido sensación los incidentes entre 
Austria y Montenegro.
La Bolsa baja.
Témese que Austria envíe un ultimátum.
De ¥¡ena
Produce sensación la especie de haber mar-¡ 
chsdo la flota con rumbo desconocido.
Los periódicos que publican esta noticia han 
sido recogidos. j
De Atenas
Ha llegado el nuevo rey, acompañado de la 
princesa María y otros príncipes.
El v.ernes prestará juramento.
Pe Seflis
Las avanzadas turcas de Tchaíalja trataron 
de tomar la ofensiva, pero fueron derrotadas,
perdiendo numerosos hombres y pertrechos. ¿1 Marzo i t io
De Habana 1 Comesige
El Senado aplazó, sin fecha.el proyecto auto-j En el exprés marchó a esa el exgobernador 
rizando al presidente para practicar gestiones a |don Rafael Comenge. 
fin de someter al tribunal de Haya las reclama-1 A C C Íd @ n t@
dones de Igs nacionales ingleses, franceses y |  n> rn„,án „« nutn miiadn
alemanes, con motivo de las pérdidas que tu-¡ En la calle de San Berf¿r 3iSnu?n
vieron durante la revolución de 1899 y 1900. |  por Delfín Gómez atropelló aiboinberoJoaqu.fi
Dichas reclamaciones ascienden a dos millo-l Dia*, produciéndole heridas en todo el cuerpo y 
- j - i fuerte conmocién.




Ambos se encontraban embriagados y al ser 
detenidos por los del orden se le ocupé a uno 
de elíos una enorme faca.
Ambos fueron denunciados a! juez correspon­
diente.
Sk lm c á i a0© l
Ayer pasaron á la cárcel, para enviarlos a 
sus respectivo» pueblos, varios individuos des­
embarcados del vapor correo de Melilla que 
no los dejaron bajar a tierra en aquella plaza.
E l «isa©
Especian
, Pimienta' úcgí«, te  161 áiTñptss. ios 41 felfea- 
I Clavillos de Zmntíhar, de 180 á 185 Id. id.
a . , , . , . ,  í Madre clavo en grano, de 160 á 165 Id. Id.A una pareja del orden se le presento ayer, 7(J á ¡og 46Q e3>
un señor denunciándole que momentos antes ¿saírán de aeguad», de 30; 32 i l. id. 
habla estado en intimidad con la 
(ina» Josefa Rodríguez Martín, eh 
Panlagua número 1, y como quiera que dicha 
L ven era menor de edad procedía su detención.
La pareja cumplió lo que se le denunciaba, 
llevando posteriormente a Josefa a la Aduana, 
donde quedó detenida a disposición del Gober­
nador, 0
joven «mesa- Canela Ceylán, de 275 á. i'-iü les 460 granaos* 
2ii la calle de Recortes de M. T50 a 175 íd. id. Id=
Motas átifes
BOLETIN OFICIAL
Pura molida á® 375 á 3'50. Id. id. Id,
Pimiento molido fino* de 22 & 24 pesetas Jé! I I I  
18-kifós.
Pimiento molido fio?. ñ j3  tú,
Pimiento molido cor» Huir, á I2so0 id,
Anjonjoli, de 7 á i « II 1,2 Id,
En las espadas bsy tendencia á mayor alza 
Habichuelas
Largas valencianas, 52 pesetas 100‘kUos. 
id. motdleñas Id. Id 50 Id id, id.
Cortas asturianas lú, 45 id. id. Id.
Harinan
Keda de 28 á 34 jptas. I03 ICOks*





A petición del almirante de la escuadra mar-* j a¡,„aiéBj noo oior,
charen a Méjico dos cruceros, por hacer falta | El día amaneció nub.ado, deopeiándose R-
allí.
En su domicilio social se reunieron ayer los 
asociados del gremio de toneleros.
Presidió el compañero Francisco Toro, asl§' 
tiendo en representación del Gobernador el ins­
pector don José González Martín.
___________ . ... Después de hacer uso de ia palabra varios
3 hacia las doce, pero por !a tarde volvióse a eti-1asisfenteti al acto, en sentido societario, se 
['capotar el cielo, barruntando lluvia. |acordó fuesen ios compañeros Toro y Gandía
1 La temperatura es fresca, y debido a .m, °>fpor varias poblaciones andaluzas con el fin de 
I muy pocas mujeres se ataviaron con mantilla y |^ 8¿er propaganda cerca de ios obreros del 
20 Marzo 1913. ¡flores. f gremio.
De ¡y9anr@sa { ''Los conservadores * intento de suicidio
o. - | ntlp re^i'íren inciderí-l En ios círculos políticos se ha cementado la | ^ yer intentó poner fin a su vida en su domi-
S ig u a s  P - , q - fe> |noticia relativa a la reunión de conservadores|cii¡0} Salamanca 42, el obrero albañil Antonio
_  . |  celebrada en Biarritz. : Fuentes Padilla, de 46 años de edad y natural
D ©  L O fO íl ?1 La Epoca dice que ha hablado con Usto, ? de Málaga.
Fn sitio céntrico de la ciudad y cuando m a-| quien asegura no hsber recibido ninguna ca. wa,| p ara neVer a cabo tan grave determinaciónj-
vor era la aglomeración de público, que aguar-1 Tampoco La Epoca ha recibido ia copia due|  pretendió cortarse una vena del cuello con unas;í
4<iha p! easo de las cofradías, riñeron, por antH  se anuncié. ....\tigeras, no logrando su propéfdín gracias a la$
resentimientos, los guardas jurados M a-| Creemos que se trata^ excíusivamentedejAi» ̂  pronta intervención de otras p ¡-oonas que !o&
.  prodactoai *
para cuya adquisición se admite la concurrencia : ríla’Kr. & .,Sode’TsId8"1038"™'08 MErt*d0dmrte e!j®gSfT|̂ ád':,!ab“ÍJ'
~ a Circu ar de la Intervención de Hacienda de la ) ' „  , i  Cedíaos
Cnsióba! Sánchez Navas y Juan Ruiz Cssti-á provincia de Málaga, sobre la ravista anual de ’ Sardina» en eacaberhe, .I.a caja de 8 '"h á  da Ŝ kí» 
lio bebieron más de io que la prudencia aconsej [jclases pasivas. ' j . loa á pesetas 32.
ja, formando con este motivo un gran escándalo?) Anuncio de la Administración de Contribuciones \ Ié5 en aceité, la caja de ?Ü0 latas, 
en la cade de Torrijos, precisando la Interven-1relacionado con las liquidaciones practicadas a va-L a 20,
.............................. . . .  «rías sociedades anónimas que no han^cumplido lo tomate Idem, Jdem, ^ 20»
que preceptúa el articulo 5.° de fa ley de 29 de Di-1 Thés
d*mbre de 1912. |Verdeá granel ápeseta» 175lozAQO fjnm m ,
Edicto deis alca’día áeAlhaurín déla Torre, |  IdéfoLsuperler en paquetes de I libra áSr;f-0 le 
sobre exposición pública del repartimiento de con-f Negro á granel á 175 id. 
sumos.
Requisitorias de varios juzgados.
¿ción de ios agentes déla autoridad, que les lie- 
)vó detenidos a la prevención de la Aduana.





co^eccion.do par» p r o c I u - |g ^ ^
para fecha inmediata a ja rátificación del tra
ta(La actual crisis del Gabinete francés retrasa­
rá la aprobación unos días.
El viaje podrá efectuarse a fines de Abril o 
primeros días de Mayo, y seguidamente se 
abrirán las Cortes.
Capiiia pública
r  En palacio tuvo efecto la acostumbrada capí 
lia pública, con motivo del jueves santo, cele­
brándose el lavoratorio de pies a los pobres.
El acto revistió la solemnidad de siempre. 
Vestía el rey uniforme de Lanceros de la 
Reina; el infante don Carlos, el de húsares; y 
el infante don Alfonso, el de infantería.
tremenda p a t a t a  que se h a iiu ¡d e fe c to  modc5._a M e _ so„ ta„ evide„,es
jgen Dato los sentimientos de disciplina y adhe- 
fsión a Maura, que no encontrarán calor los pro  ̂
fpósitos atiibuldos a algunos conservadores.
primero tan 
¡agonizante.
Ei suceso ha producido indignación
De Torios a
En el paso de nivel.cercano, un tren de mer-1 
Rancias arrolló al guardabarrera Tomás Marti-1 
!n e z , de 55 años viudo y con cinco hijos, que-1 
¡dando destrozado. $
! _ g n breve vendrán cincuenta penados para J 
[trabajar en las obras del ferrocarril de Canfrac.|
De Cádiz
Procedente de Escoc.a llegó el magnífico va-a 
jpor «Infanta Isabel de Eprbón», construido p«r¡ 
[la Trasatlántica.
Fué conducido a la casa de socorro de la cs-i 
lie de Maribianca, donde el facultativo de guar­
dia le apreció una herida incisa en el cuello, del 
pronóstico leve, pasando una vez de asistido g | 
a su domicilio. ’ú
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 0‘3O m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4‘2o t,
Tren expresa á las 8 t,
Llegadas d Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2G tn.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘15 t,
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á if¿s 
952G n.
ídem superior en paquetead© 1 libra á 
Varios
Carburo de Oslelo en bidones «le 40 kilos á pese* 
tes 43 los ICO kilos.
Avellanas, njpndadss á 2 pesetas kilo.
Sal 5R®Ud'- fíoa, m. saco» de 100 kilos de 3 & 4 el
. 5egO
I Quesos
I Clase comente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
|  Crema id. «Corneta», el ldlo ptas. 2‘50.
> ídem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón
l Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
I C a f ó  N e r v i n o  M e d i c i n a n
lá i f  Doctor 'MORALES*—M«rc« regisfe’aáa 
f¡ Nada más inofensivo ni más activa para los da* 
t lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia v ¿e- 
|  más nerviosos, Los males del estómago, del |igs- 
|  do y ios de ia infancia en . general, se curan íuM!^ 
*¡s blemente. Buenas boticas á 3. y 5 pesetas Sfe 
|  remite por correo á todas partea. 
i  La correspondencia, jarretas, 38, Madrid Sa 
álaga, farmacia de A, rroíoálót
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
ESTACION DE LOS SUBURBANO 
Salidas de Málaga para Vélen 
Mercancías, á Iss 8‘3G m.
Mixto-correo, á la 1 ‘15 t,
Mixt®-di|creci»nal5 á las (?‘301.
¡don José Rica Ferie tuvo la desgracia de red- l& m a s d e  A m a g c p a m
¡ b^ & e ^ 0 ra" U”0 d e '0Sb,,lt0SS ■ * • * * " * * « " * *
A leg r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS ^nlo», surto en nuestro puerto, el súbdito ingiésí
sassaaS
Al desembarcar de! vapor «Cabo San Anto-
H m m  ' I  I  ■ S 1 1 1  1
% 0  1 ^ 1  i  I  I  f  1
Coa el empleo del «Linimento anñrreumático Ro- 
I bles al ádd® salicítico» se curan todas las afecrio* 
|  nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas é eré- 
lando los dolores á las primera?.
____  . asimismo las neuralgias, por ser­
án calmante poderoso pera toda clase de dolores.
§ Acompañado de una pareja de guardias pasév!
Especialidad en vinos de tos Morbo® | aj Hospital Noble, donde le prestaron asisíencic ¡ 
m ,  P a r í s i  e .a  a*siia, I facultativa. J
Mercancías, a las 8‘45 m. 
Correo, a la 1 ‘10 í. 
Mixto-discrecional, a las @‘20 t, De venta en la farmacia dé F. del Ríe, sucesor OonzáSes Marfil, Compañía 2 f y principales fa? 
sasdas,
La pureza üe la PEPTONA GHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el Ls* 
I N S T I T U T O
de GHA POT EA UT
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas las Farmacias.
EL JARABE DE DUSART
B
 _ se prescribe á las nodrizas
durante la lactancia, A los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anómia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
. OapósitB en todas las Firmadlas.
§pr- m m 9  i s m g p i  a  m u»a i.
m  $ A B sm
f A S m í A M
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El Poligenol y la Tuberculosis
La TUBERCULOSIS es la enfermedad más i Estas fuerzas unidas dan origen a un compues* ¡ mismo tiempo En una oalabra i p n i i rF  
extendida y que más estragos causa en la espe-í to que es lo que se llama POLIGENOL, cuyo) NOL entra lá felicidad en iní ío a á ril I
t íe  humana. Se divide en tres periodos: |  valor terapéutico es de la mayor importancia. í va la salud, que es la rfoueza vS '. . T  w
El primero se manifiestn de tres formas dts-1 Saliendo de lo que el POLIGENOL se com-1 más grande del hombre q 3‘ y e blenestar -! 
fintas. |  pone, teóricamente puede demostrarse que es 1 Hay personas, que'aun estando Pn Pi más
La primera empieza con entorpecimiento ge- un preventivo contra la TUBERCULOSIS, perfecto estado de salud el POLIGENni Ips
porque demostrarse puede también que cura las está indicado. Son éstas,’ las que se dedican a
J n  lUtnla |tu a  i  Ufi
NO COMPRE V I  LAMPARASH ‘U-: . x | :  y® -y- ¿v /  k á
A n tes  de haber p robado la  ren om brad a  m arca
ner&l de todo el cuerpo, dolores de cabeza, flo­
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta , enfermedades que la producen. Pero esto aun 
cavidad, catarros frecuentes con difícil expecto-I que no deja de tener importancia no es bastan 
radón, tos fuerte que se repite cuando se anda’ te para ensalzarle.
o se bebs algún líquido frío, sonnolencia, supre-J La SUPREMA Importancia del POLIGE 
sión de algún flujo habitual como el de úlcera, * NOL está en que CURA LA TUBERCULO 
flujo blanco* etc. § SIS.
y tienen necesidad de
La segunda por una conformación viciosa de] Esta afirmación es exacta y lo es por que no ] pnr «cn co ai , , ?
la cavidad del pecho bien sea heredada o adqul- ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha '(rrsndp Hp NFi t»  a q T p Iu m c COií e imáS ;
rlda por cualquier accidente, temperamento! demostrado 1 inteJertmd v in« hnmhí» h.  da la C,ase!
muy irritante, tristeza constante, respiración | Enfermos atacados de TUBERCULOSIS r fi p o r in p \ tn ' ,, k;
difícil, dolores muy lentos en las plantas de los comprobada por la expectoración purulenta, por vn ^  iB Tí IRRRrT tiV S iq ^E  
pies y de las manos, esputos de sangre, apetito la existencia del bacilo de COCH y por los de- mía p« „nq Hp te*
constante pero sin aumento de nutrición, flujos más síntomas acusadores de la enfermedad, han nroducír psta la mra pi pUcMn
de sangre por la nariz, etc. j sido totalmente curados bajo el tratamiento del como no ha de mev^nirla? £ 1 1
La tercera por un temperamento apático, fal- POLIGENOL. ior nrPVPniS« „?,p £  tJ L  es ” £
ia ideas,presentación algunas veces de man-r En honor de la verdad, diremos que las cura-f que gf ’ q aÍ !U' dudablemente
chas aculadas en la piel, inflamación de los te- dones de Tuberculosis que bajo la acción dels 4 
gidos y ulceraciones en las encías, expectora- POLIGENOL se han conseguido, han sido en 
ción abundan*3 or las mañanas con sabor sala- individuos del primer período y principios del 
do, tos y endurecimiento de las glándulas del segundo.
cuello. |  Por lo tanto, aconsejamos e1 uso del POLI-
Estas tres formas aunque distintas, conver-'. GENOL tan pronto como se presenten la 
í*en entre sí v son las manifestaciones últimas, i ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFULA, 
de la ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFU- NEURASTENIA, BRONQUITIS, CATA­
LA, NEURASTENIA, CATARROS Y BRON- i RROS, CONVALECENCIAS DE LA GRIP- 
QUITIS, que han pasado al primer periodo de PE y enfermedades graves, por que estas, in- 
2a TUBERCULOSIS. 1 faliblemente, las cura el POLIGENOL
los negocios o al estudio 
forzar ia imaginación.
Estas personas hacen un gasto de fósforo 
excesivo, que la natural alimentación no les 
produce y llega el día que esta falta insensible 
al principio, se hace notar. \ \
CIRUJANO DENTISTA 
Alam os 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para 
s muelas sin dolor con un éxito admirable ™ 
I Se construyen dentaduras de primera clase 
¡rala perfecta masticación y pronunciación, a’nr? 3 atos convencionales. ’ apre’
^Seentpasta y orifica por el más moderno si»,
| Todas las operaciones artísticas y qulrárelca. - ¿ precios muy reducidos. «sicas a
| Se hace la extracción de muelas y raíces sin fin.t íor, por tres pesetas. 8I” ^
: Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar «i 
dolor demudasen cinco minutos, 2 pesetas ¿ai?
Se arreglan todas las dentadura* fnservttleaC 
shas por otros dentistas. 163
Pasa á domicilio.
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í E s  lo a  m or© ad® sjes
del Yerno de Conejo, ©a la Caleta, es donde s* o?, 
i I ¡? Ía*,*0P*3 V «1 plato de paella. ¡fo¡£
I too J  espaciosos comedores con via.tas al mar, servicio awnersdo, precio* económicos.
Él segundo periodo es la agravación de todos El que desgraciadamente haya contraido la
<f TUBERCULOSIS, acuda con prestezaestos síntomas y el tercero es la suma grave-¿  a tomar 
dad y complicación de todos pal a el cual no : el POLIGENOL, porque al principio secura 
existe remedio. f esta enfermedad, cuando está avanzada es muy
El Médico sabe que el ARENAL, LA NU- f difícil. *
CLEINA, LOS GLICEROFOSFATOS Y ELí Desde los primeros días que se toma el PO- 
TIOCOL, son substancias que cada una por s í , LIGENOL, el enfermo se da cuenta de su ac- 
sola puede administrarse a un individuo que pa- , clón bienhechora y experimenta una sensación 
dezca algunas de las enfermedades que dan; de firmeza y alegría que jamás tuvo.
origen a la TUBERCULOSIS y hacerle experí-f El apetito, perdido casi siempre, renace, la s . ______
mentar una mejoría y hasta una curación. ¡ tristeza se torna en alegría, el peso del cuerpo partes, remitiendo dicha cantidad en sobre mo- 
EL POLIGENOL es la asociación del ARE-i aumenta (en algunos casos hasta SEIS KILOS ¿neóero, giro postal o letra de fá 11 cobro a 
NAL, NUCLEINA, GLICEROFOSF ATO DE en un mes), las ideas pesimistas se truecan en j Juan López Gutiérrez, Laboratorio Nacio- 
30SA , POTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL. 3 esperanzas de curar y ayudan moralmente al |  nal.—MALAGA.
Por eso todo aquel que trabaja mentalmente, 
tratar re reponer las fuerzas cerebrales 
para mantener H equilibrio constante y no lie-1 
gar a ser NEURASTENICO.
La NEURASTENIA es una enfermedad 
muy triste y además es la manifestación de una 
inteligencia que empieza a decaer.
Tratemos, cuando menos, de ser siempre lo 
mismo, ser menos es también muy triste, y 
puesto que está eñ nosotros mismos ahuyentar 
la tristeza, y la tristeza es el decaimiento, bus­
quemos la antítesis que es el POLIGENOL que 
nutre las células endebles y regenera las atro­
fiadas.
Tomad el POLIGENOL y acometed las más 
grandes empresas pensadoras, sin miedo de 
que el cerebro se resienta; lo fortifica y nutre 
en alto grado.
El POLIGENOL se vende en todas las far­
macias a 5 pesetas frasco y se envía a todas
L a PRIM ERA del mundo construida
eon filam ento ESTIRAD O
iIR R O M P IB  L E I
Siemens Schuckeit.-Iadestría eléctrica (S. I.)--:
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga:
Taller de ca zado P ro fe s o r d e  Id io m a  In g lés
i idBico-Genilale; del Pr. Atórales
Célebres Píldoras para la completa curación de
( Enfermedades secretasl o w í r n S  ‘ü ü l ,de éxlt“ y co" el asombro de i r « t n5>rfn0*i que !as emP,ean- Principales boti- 
|¡ toda" CaJ" y ‘e remitW P°f « « o o  a
La correspondencia, Carretas, 39.— Madrid 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
S o lu c ió n
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
T , £ w afí d,ar ,ecdone8 a domicilio. También tiene clases del referido idioma.
drnms^"alemán y^deHrancée!^"
H u e r to  del C o n d e , 8 , p is o  bajo. Se
Se alquila f Dirigirse a El Morlaco S  oTla Farmacia de
' una cochera, para cuatro coches, con cuadra espa- Pelaez, Torríjos 74.
ciosa y agua de Torremelinos *
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
Ü  j
Calle de San Vî RJ S .~ le lé t on0 , 45.
| _ Gestión de toda clase de asuntos en los miníate 
nos y particulares, cobro de créditos al Estado v 
particulares, asuntos judiciales, cumplimente 
exhortes, certificados de última voluntad v da ni», 
nales, fes de vida, apoderamiento de c h is  I S  
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta úê fin 
cas rústicas y urbana, HipoteSas, A n S o s  nara’ 
todos los penódicos, marca de fábrica nnm£?ra2»  y|fS¡S!j^
__________ Módicos honorarios
Tipografía de El P opular ,
k  Equitativa dos Estados Unidos do;Bi*asil
(LA  E O I> IT A T W «  D E L O S  E S T A D O S  U M 1D 0S D E L  B R A S IL ); i
iisüüi Uta i  ligios seire l¡ «idi.--lo bíi mpoMi HMs laíriu Su; I
Dirección general para España: Barquillo, i  y  6.— Madrid
S- Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de" vida < 
gon primas temporales y bsneficios acumulados.—Seguro de vida doíal á cobrar ó los 10, 15 ó 20 años j 
son beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, asi conjunto, (sobre dos esbesas) coa . beneficios ' 
[geumúlados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la ] 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo* ] 
sorteos que se verificar, semestralmente.®! 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Hutoriaada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19001
ex,
LA REJOS THTUBA PH0GBESI¥¿
LA FLOR DE ORO
I§lM@ i l la  p ñ fílg f ia ll  a f ü
i n g a  t i p r i t i  m a s  i i  i t r i i s  u l m  
' E l
<&® ® l  é ®  §®
m®jof tedas lus Üafurfta para «1 «abálo y la barita; a© mm- -410 «he si cutía ni ssmA&ti M
ÍllS*ú5R Seteíá m  e&¡&tíam aifrata da plata, y mm m  wao el «aballa a* 
***  ^  ®«aaerva siempra Sao, brillante j  sagro,
tintura ee a«a aeeeeídad d« prepataoids alfurte, ai «Squ!«r» 
debe lavare® «l «abslS#, mi m tes si de»pa«s tí* la aplieaeióe, apb 
aiados® «en aa poqtitio «eplllo, como ei faas* bandoliaa.
Cesado esta agua m mt& la «aspa, g® evita Sa «aíáa d«i cabello, ee 
«aavisa, a© aumostx y as porfassau
98 Isaías, vigoriza las sM «ab»Qo j  «vita tedas asa enferme
■.Húmcí. ?ar aeo m  aea tamblin como Mip«a|pa.
m si «olor psimiRv* cabello, ya sea segro 6 «aetafiot c 
A H »  depaad» de más S meaos apiieacicaes. 
i  flft gU ia  tintara deja el cabello taa bermeso, qac ao m  posible distis
«sr l l l l i  w at» guirlo del natural, si ss apllcaeSda u  kac* bi«m.
§ j¡?a I f l m M  O i 8®  esta fiutura es «as féefi y cómoda, que «no soló s«
g w s  «p baeta;porl® qu®,gi se quiere,lapsesoea más'íaíimaignora §1 artít#i®
a h 0©u el uso de esta agua ss ©erasi y ©Titea láa gelaéiaisj cesa la caíd»
lass^ W 1 ® !^  del eábeiló y ®x«ti® sb «rseÍEiieat®, y casa© el «abollo adfuiar* au®-
ve vigor, i&üsnsa e«í»61s  osaS»s®0
i  ssí Mrifñ&ti) agua debes usarla tedas las pesrsoaag que áseum eosaerver si
ñs>m r i i g r *  «S89 *abelioT»m-mos© y U «ábese sass, *
1 A  ig __ Me la Os&im tintura ^ua S loa eíseo miastes de «plisada permite ri
%gjm i "  S € ! l r  Wá@  W i® ©  aarsa el eaball© y a® dossido mal olor; debe «sars® «orno si fuere 
^ bsudoliau.
Pife»' poraesaa de temperamento hsrpStico dabea preoisaasat® usar esta agua, ei ao quierea perjuii 
m  «  «alud, y Ugrat&n tenor la cabeza sana y limpia eon sólo una aplicación ende gí&q dfsa; g  sf i  k  
VOS desean teñir el pelo, hágase lo que áiee el prospecto que aeompaUa á la botella, 
úpales perfumerías y * * "
tL sá i m e *
L a  F ia r  á& 
L a  F i ® p  
L a  F t e p
m .,,
P® venta: princi droguerías de Espala y PoriugeL






O  - i  T E G J k  i
A base digerida de vaca
para CONVALECIENTES y PER» Preparado reparador y asimilable
SON AS DEBILES es el mejor tó- marca d epo sita d a  
nlco y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 1 Muy útil para personas sanas ¿  enfermas que! 
anemia, tisis, raquitismo, etc. i necesiten tomar alimentos fácilmente digestí»;
LOS ANEMICOS deben emplea» e «Vínólbiéb y nutritivos con frecuencia ó á deshora; 
emsginoso», que tiene las propiedadeb cei ^ “íf&xcüt sienes, viajes, sports, etc., etc.)) 
erior, más la reconstituyente del hienc , |  ^ güg comprimido equivale á 1 Obramos
MEDALLA DE ORO en el IX Ccngresc ir* 5 r e d8 vaca
ternadonal de Higiene y en t e  E sp cs ld u ..  i ®» carne. *  ” “ • #
Universales de Bruselas y Buenos Ahf ■ '  -n.a con 48 comprimidos, 9 SO pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vailecá». Faimacla: Calle del León, 13,—MADRID,
A N T O K i O  V f S E D O
M I.i K Cí T  R I Q . I S T A  i
Gmndes de m&teri&l eléatrieo
Víante «rí**slva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, j 
clon la  qtte se obtiene una economía verdad de 75 0p  en ei consumo. Motores de la acreditada ¡ 
íír c a  «Siemens-Schckert* de Berlín, para Sa industrie y con bomba acopiada para la elevación ¡ 
de ísks i  Im  fiíÉJí» I  precias «amaínente económicos. 1
“ s  I  u o M i r á  í . 4 P í « »  5 1
P A S T1 LAS BQNA.LB
De eficacia comprobada con ios señores médicos, para combatir las enfermedades de 
ia boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, lnfiamadon.es, picor, atlas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueros las primeras que sel conocieron dé su dase en España 
y en el extranjero.
B U x i í  a n t i b a e i l a r  B oeslM
Fcliglicerofosfatíí BOMALD. — Medica» 
mentó antineurasiéiiico y antldiabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangí e eíemer.toe pare 
enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de AcantKea granulada, 5 peseta». 




Combate las enfermedades del pecho.'1 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Pr®clf> del frasee, 5 pesetas
Da venta en tedas las perfumería» y es? Ss m  autor, HüÑEZ HE ARCE (astea Gome­
ra), 17, Madrid.
|íll8|trlu Herffiats JUarselIai
Esta magnífica línea de vaporea recibe mercan- 
das d® todas clases á flete corrido y con conod- 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo. Mar Negro. Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, japón, Australia y 1 Chaix, Josefa Ugarte
Nseva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
teas» los miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse é 
su representante en Málaga, don Pedro G< 
Barrientes, número 26.
Estrecheces arefcrdes, prestaütis, cistitis, catarros 'ós
------------ --------  vejiga, etc¿tóa - — —  ------— .
S a .eu g eK n  ©ê KS?a y  m dieal m u
s, ^saiews t  le g í t í s iM  n e fU e a M M fe f
CONFITES, R00B, INYECCIÓN Y ELIXIR '
Í Í 9
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conss- 
cuenclas producidas por ¡as sondas; por medio délos CONFITES COSTAN2I que son fo* 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devol?iendo á £5 
vías génlto-unnarlu é su estado normal.-Una caja de confites, 5 pesetas. ®,as w
i l io g  l l l i f i i i  Purgación reciente ó crónica, gota mlütar, flujo blanco, úlceras etcétera W
Bllll S
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, 4 pesetas. 5 5ií3“* m  ^
j ü f f  7" l l g  ̂ ^^^■SSK iigffV^Sfc'^RjraoSáu^L^gijPc^rABg!?:'
h J S T c ^ J S S !  —  «  España;
4o « Í l t i | > S  KñiwCHrertw de’donmltórto MMok*1 “  haceB por e>crfto, ñaMej.
I  Pasaje k  HV-lirccloiia.
B IL H E A R ’O DE ABCHEHA
E s ta c ió n  d© in v ie rn o
pad^s^ndkaclonesf *°8en êrm03reumático y gotoso,y convalecíante., adates d a ,o to  .m
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas nervina» « «o ml-. ,
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, aíseñicS y yódica? 8 íhCa3‘ herpéti
Temporada extraoficial de baños, con rehala ,u
lio IrureU 36 de ^  dir¡girae 60 « rid a a  ° Jte§a- í ,  y ^ S n a ,  a D. Bi
'aS ua
m m ñ h i
, . .  . N A T U R A L
indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura» 
;lón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con» 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
I mítivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
f pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe 
■ liiquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid,-u
o con LAS IMITACIONES.-Exflid la mures ’ds fábrica y an el precinto que cierra la caja 1» flrtas
OYO.
